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0.0 Problemfelt 
I mit speciale vil jeg undersøge sorgen over døden. Det som har min interesse er de muligheder – 
eller mangel på samme – vi i dag tilbydes, hvis eller når vi rammes af sorg i forbindelse med tabet 
af et andet menneske. I dag er vores sorgforståelser præget af populære terapeutiske holdninger, der 
stammer fra psykologiske teorier om sorg. Et hovedanliggende i disse terapeutiske sorgholdninger 
har været at opfordre sørgende til at gøre sig fri af deres tab. Det er tiltag, som afspejler 
forestillinger om et uafhængigt og autonomt individ. Således har de terapeutiske holdninger været 
medvirkende til at forme den måde, hvorpå vi tænker om døden, om vores forhold til afdøde, os 
selv og vores forhold til hinanden. Forestillingerne har været præget af, hvad man kunne betegne 
som en: ”breaking-bond”model1, hvor det at sige farvel  -”saying-goodbye metaphor2 har haft høj 
prioritet. De omtalte sorgteorier er især blevet udviklet i en tid, i hvilken rationelle og 
naturvidenskabelige anskuelser prægede menneskesynet. Derfor kan det siges, at moderniteten på 
mange måder er karakteriseret ved maskinmetaforer i beskrivelsen af selvet  (“maschine 
metaphor”3) . Mennesket er blevet opfattet som en kemisk beholder, der indeholder en begrænset 
mængde psykisk energi, der kan tappes og anvendes og dermed ”slippe op”, hvilket indebærer 
forestillingen, at vi kun kan håndtere et begrænset antal relationer: én relation må opgives for at 
give plads til en anden.4 Det autonome og uafhængige menneske træder i forgrunden, hvorimod det 
relationelle underbetones. 
Menneskets sorg er et bestandigt fænomen, og jeg er derfor interesseret i at undersøge hvordan man 
i tidligere tider har anskuet og forholdt sig til sorg. En undersøgelse af historien kan være med til at 
uddybe og udvide de moderne sorgforståelser. Jeg vil i specialet se på forskellige sorgudtryk i 
perioden 1800 – 1920, eftersom denne ikke så fjerne fortid kan give os et indblik i hhv. kontinuitet 
og forandringer i forståelsen af sorg. Hvordan har man i perioden forholdt sig til og anskuet sorg? 
Hvordan forholdt man sig til afdøde? Det er vigtige spørgsmål for at afdække om de nyere 
forestillinger om sorg afspejler den måde, som har været udbredt og almindelige tidligere. 
Individualiseringen har affødt en ny moderne måde at være menneske på, og her er et begreb som 
frihed vigtigt. Friheden er i en eksistenspsykologisk optik helt væsentlig. Men behøver det at 
indebære, at friheden og autonomien skal erstatte det relationelle aspekt og behovet for at høre til i 
en større sammenhæng – både historisk, socialt og relationelt? 
                                                 
1
 Stroebe, Gergen, Stroebe og Gergen i Klass og Silvermann 1996 s.32 
2
 White 1989 i McCabe 2003, s.184 
3
 Stroebe, Gergen, Stroebe og Gergen i Klass og Silvermann 1996, s.32 
4
 Klass og Silvermann 1996, s.15 
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Jeg har været opmærksom på en modsætning mellem nyere sorgteorier og praksis. Terapeuterne 
Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick præsenterer et ”program”, som sørgende skal igennem 
for at komme ”vellykket” igennem et sorgforløb. Imidlertid tales der også om forløb, der ikke 
lykkes. Hvad vil det sige? Og kan man uden videre antage, at det er de sørgende, der tager fejl, når 
de ikke formår at arbejde sig vellykket igennem en sorg eller er det snarere teorierne og den 
tilhørende praksis, der må nuanceres?  
 
0.1 Problemformulering 
1. Hvilken psykologisk forståelse af sorg ligger bag Marianne Davidsen-Nielsen  
og Nini Leicks, terapeutiske tilgang, som den artikuleres i ”Den nødvendige smerte”5? 
 
2. Kan en eksistenspsykologisk tilgang afdække - og eventuelt bidrage til en dybere  
forståelse af sorg og sørgendes forhold til den afdøde?  
Spørgsmålet søges besvaret gennem en psykologisk og historisk analyse af sorgudtryk, relateret til 
død og begravelse, med det formål at udbygge de moderne psykologiske teorier og forestillinger om 
sorg, samfundshistorisk - og kulturelt. 
Kan den historiske periodes (1800 – 1920erne) sorgudtryk belyse moderne sorgteorier og 
forestillinger om sorg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5
 Den nødvendige smerte 2003 
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1.0 Teori og Metode 
 
Introduktion til eksistenspsykologien 
Eksistenspsykologi er en gren af dybdepsykologien6, der perspektiverer de psykologiske 
anliggender igennem et eksistentialistisk7/eksistensfilosofisk menneskesyn.8  
Det eksistentielle perspektiv i psykologien er en del af en bred, tværfaglig og eksistentiel 
bevægelse, som opstod spontant i Europa, indenfor forskellige skoler i begyndelsen af det 20. 
århundrede. Ifølge den eksistentielt orienterede psykoanalytiker R. May opstod bevægelsen i 
tilknytning til den moderne samfundskultur, hvor det især har været de vestlige samfunds styring af 
en teknisk fornuft som eksistenstænkerne har ønsket et alternativ til. 
Eksistenspsykologi er ikke en disciplin i psykologien, der har dannet skole omkring en mands 
hovedværk9 eller i tilknytning til en bestemt teoris begreber, som tilfældet med Sigmund Freud 
(1856-1939) og psykoanalysen eller J.B. Watson (1878-1950) og 
behaviorismen/adfærdspsykologien. Et tilbagevendende teoretisk udgangspunkt i en eksistentiel 
psykologi og analyse er derimod temaet: den menneskelige eksistens og de vilkår hvorunder 
mennesket lever. 
De eksistenspsykologiske tanker har ifølge May historiske rødder i Freuds psykoanalyse, og er 
ligesom adfærdspsykologien interesseret i at foretage empiriske studier i menneskers konkrete liv 
og handlinger.10 Dog reducerer en eksistenspsykologi ikke mennesket til et upersonligt objekt for et 
studium i stimuli-respons processer, som en adfærdspsykologisk teori er til fare for at praktisere.  
En eksistenspsykologi er først og fremmest interesseret i at fremdrage, hvordan mening skabes af 
og for det enkelte menneske, som lever i verden sammen med andre mennesker. Netop spørgsmålet 
omkring mening optog de eksistentielle psykologer og terapeuter. De mente at mangle indsigt i 
deres patienters verden, hvilket motiverede dem til at indtage en eksistentiel holdning til deres 
psykologiske studier: 
”Hvordan kan vi vide, om vi ser patienten i hans virkelige verden, den verden hvor han ”lever og 
ånder”, og som for ham er særegen og konkret og slet ikke svarer til vore gængse kulturteorier.”11 
                                                 
6
 Dybdepsykologien opstod med lægen og psykoanalytikeren Sigmunds Freuds tænkning og værker 
7
 Eksistentialisme er en gren af filosofien, som den eksistentielle psykologi har tilknytning til. 
Eksistentialisme dækker over en idéhistorisk - og kulturel strømning i det 20. århundrede. Ifølge May er det ligeledes en 
bred betegnelse for dybdedimensionerne i nutidens emotionelle og åndelige liv May 1966, s.27. 
8
 Vosmar i May 1966, s.7 
9
 May 1966, s.23 
10
 May 1966, s.24 
11
 May 1966, s.18 
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Det eksistentielle perspektiv i psykologien og terapien bestræber sig dermed på at formulere en 
holdning overfor teori og problemer, der ikke afgiver skematiske svar eller opstiller normer for 
bestemte psykiske funktioner og lidelser. Ifølge May, der henviser til filosoffen P. Tillich, er den en 
bestemt måde at være til på, som skaber et forhold til virkeligheden og lidelsen, der bygger på 
menneskets mod, accept og engagement.12 Ifølge den amerikanske eksistenspsykolog P. Illie, der 
anvender den spanske filosof M. de Unamuno’s eksistentialisme og personlighedsforståelse, 
benyttes den samme tilgang i psykologien:  
”We will, consequently, be speaking of existential psychology, although the term has little meaning 
as a doctrine or school of thought. Rather, it is a method of looking at the self and asking certain 
questions.”13  
Sammenfattende er denne eksistenspsykologi optaget af at undersøge kategorier og grundvilkår som 
eksistens, død, liv, glæde og sorg som et udgangspunkt for psykologisk analyse med formålet at 
afdække de værdisystemer og antagelser, som mennesker tager for givet. 
Jeg har i det følgende lagt vægt på at fremstille en eksistenspsykologisk position, der belyses på 
baggrund af den psykoanalytiske tradition og som integrerer nyere sorgteoretiske perspektiver. 
Eksistenspsykologi beskæftiger sig ikke kun med menneskelig lidelse, men er som nævnt ligeledes 
optaget af fænomener og grundvilkår som glæde og kærlighed. Da menneskets sorg hører til de 
sider af livet, hvor mennesket først og fremmest erfarer, at livet også er tab, smerte og lidelse, er mit 
fokus i specialet i udgangspunktet rettet på de elementer i tilgangen, der har at gøre med: 
”angsten, fortvivlelsen og menneskets fremmedgørelse overfor os selv og samfundet.” 14 
I det følgende vil jeg med May og den eksistentielle psykiater L. Binswangers refleksioner over 
psykoanalysen skabe et udgangspunkt for at introducere til og redegøre for de 
eksistentielpsykologiske anskuelser.  
Jeg vil især lægge vægt på forskelle i menneskesyn og undersøgelsesmetode. Efterfølgende vil jeg 
uddybe en række eksistentielpsykologiske temaer, der relaterer til specialets emne: sorgen over 
døden. 
  
 
 
 
                                                 
12
 May 1966, s.145 note 43 
13
 Illie 1967, s.7  
14
 May 1966, s.38 
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Psykoanalyse og eksistenspsykologi – forskelle i menneskesyn og undersøgelsesmetode 
I slutningen af det 19. århundrede beskrev Freud menneskets personlighed som neurotisk. Det 
menneske Freud observerede, var et menneske, som led af en spaltning i sin selvforståelse; en 
spaltning, der var opstået ved menneskets manglende selvstændighed, skabt ved fortrængninger af 
dets instinkter; en ubevidst glemsel af uacceptable ønsker, erindringer og forestillinger.15 Freud 
mente, at fortrængningerne blokerede menneskets bevidsthed, og at de hos personen medførte et 
svagt og passivt Jeg. Fortrængningerne reducerede menneskets angst, men i stedet led mennesket 
ved neurotiske lidelser og symptomer.16  
I sin artikel:”Freuds conception of Man in the Light of Anthropology.” 17 redegør Binswanger for, 
hvorledes menneskesynet i psykoanalysen adskiller sig fra et eksistentielt psykologisk, idet 
menneskesynet i psykoanalysen bygger på en naturvidenskabelig forklaringsmodel. Freud anvendte 
en biologisk tilgang i beskrivelsen og forklaringen af mennesket, som han anså for at være styret af 
iboende instinkter.18 Binswanger skriver om psykoanalysens tilgang: 
”the psychic life is a”movement” that proceeds according to the laws of its simpler elements (.. ) 
instincts for Freud.”19 
Menneskesynet i psykoanalysen var således ifølge Binswanger og May beskæftiget med studiet af 
”homo natura: det naturlige menneske.”20 
Ifølge Binswanger og flere tænkere efter ham, vil det være forkert at reducere hele Freuds psykologi 
til en biologistisk styret psykologi. Freuds tilgang til mennesket som et i bund og grund biologisk 
styret væsen - ved instinktive kræfter som Eros eller Thanatos – forbinder Binswanger og May med 
en eksistentiel værdi. Drivkræfterne bliver opfattet som et udtryk for: ”ontologiske sandheder”21det 
vil sige, dels menneskets kraft og lyst til liv, dels at Thanatos peger på et grundvilkår i den 
menneskelige eksistens. Freud søgte således at gå ud over den tekniske fornuft og bevare udsynet til 
livets tragiske dimension.22 
Freud selv var opmærksom på et sådant element i sin psykoanalyse, da Freud anskuede det som 
menneskets pligt at være åben for den uophørlige smerte som livet (også) er: 
                                                 
15
 May 1966, s.147, note 50 
16
 May 1966, s.38  
17
 Binswanger i Needlemann 1975, s.149 
18
 Binswanger i Needleman 1975, s.151 
19
 Binswanger i Needlemann 1975, s.154 angivet ved stjerne. 
20
 Binswanger i Needlemann 1975 s.150, May 1966 s.57  
21
 May 1966, s.76-77, plus note 123 
22
 May 1996, s.77 
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””we all suffer heavily.”” 23 En lidelse, der for Binswanger såvel som Freud, ikke kan findes trøst 
for: ”suffering for which there is no compensation or consolation, but whose toleration remains 
the”24 “”first duty of all living beings.””25 
I forbindelse med psykoanalysen er en side af menneskets eksistens ifølge Binswanger således 
kendetegnet ved at være lidelse. Men mennesket har mulighed for at lære at leve med dette 
smertelige vilkår på nogle eksistentielle præmisser: “It is possible to fulfill this duty only if we 
orient ourselves toward death” 26“”What is painful may none the less be true.””  
På trods af at Freud ved hjælp af ”kemiske formler” 27 fremsatte mekanistiske beskrivelser af 
mennesket og dets psykologiske liv, nærede psykoanalysen den samme interesse for et ”Homo 
vitae”28, som lider smerte ved at være til, således som et eksistentielpsykologisk perspektiv er 
optaget af.  
Freuds psykoanalyse viste for Binswanger vejen til et eksistentielpsykologisk perspektiv.  
Der lå en tro bag psykoanalysen, som Binswanger mente havde mere at sige end, hvad dens 
begreber i sig selv kunne gøre godt for.29  
Det som imidlertid vakte problemer ifølge Binswanger var, at psykoanalysen og andre 
naturvidenskabelige tilgange ikke var beskæftigede med det hele menneske.30  
Det vil sige med ”the genuine who”, ”the human self.”31 
Disse tilgange byggede i stedet på hypotetiske og teoretiske konstruktioner dannet omkring 
mennesket, og de fik fortrinsret således, at de ikke tog højde for at beskrive, hvordan mening opstår 
for det enkelte menneske.32  
I sammenligning med Freuds menneskesyn foreslår Binswanger derfor en ny forståelse, som lægger 
vægt på en fænomenologisk undersøgelsesmetode, som tager højde for menneskets eksistentielle og 
ontologiske livsbetingelser: “The new understanding of man, which we owe to Heidegger’s analysis 
of existence, has its basis in the new conception that man is no longer understood in terms of some 
theory – be it mechanistic, a biologic or a psychological one – but in terms of a purely 
                                                 
23
 Freud G.S.Vol. XI, 464 i Binswanger i Needlemann 1975 s.151 
24
 Binswanger i Needlemann 1975, s.151 
25
 Freud G.S. X, s.345 Binswanger i Needlemann 1975, s.151 
26Binswanger i Needlemann 1975, s.151 
27
 May 1966, s. 77 
28
 Binswanger i Needlemann 1975, s.153 
29Binswanger i Needlemann 1975, s.150 
30
 Binswanger i Needlemann 1975, s.169 
31
 Binswanger i Needlemann 1975, s.171 
32
 May 1966, s.64 
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phenomenologic elucidation of the total structure or total articulation of existence as Being-in-the-
world.”33 
I den fænomenologiske metode i en eksistentiel psykologi er begrebet mening karakteriseret ved at 
være et tilbagevisende forhold. Det er meningen og intentionen bag en given handling eller et 
fænomen, som en eksistentiel psykologi vil stille skarpt på i sine analyser.  
I det følgende vil jeg uddybe, hvordan det her fremlagte perspektiv forstår den menneskelige 
eksistens. 
 
Dasein og intersubjektiviteten: vores væren i verden sammen med andre 
I eksistentielpsykologien kendetegner ordet Dasein den menneskelige eksistens særlige karakter.34 
Mennesket forstået som Dasein kan ikke udelukkende begribes med en teoretisk indsigt og viden, 
da det egentlig menneskelige hermed forsvinder og gøres til en abstraktion 
”Væren er det, som modstår(..)selv en udtømmende analyse af det, som er givet i erfaringen” 
”Væren er det som bliver tilovers.”35 
Etymologisk er Dasein sammensat af Da = (dér) og Sein = (at være). Det særlige kendetegn ved 
mennesket er, at vi har evnen til at blive klar over vores egen væren, følgelig kan vi være ansvarlige 
for den.36 Mennesket forstået som Dasein er derfor kendetegnet ved muligheden for et særligt 
selvforhold, men også et særligt forhold til andre mennesker.  
Det er eksistentielle relationer som Binswanger med henvisning til Heidegger betegner som  
”being-with-others.”37 Tantam og Van Deurzen påpeger, at grundlaget for alle relationer bunder i et 
behov for at høre til, et behov som er kraftfuldt og grundlæggende og gennemtrængende i den 
menneskelige motivation.38 Forfatterne refererer ligeledes til Heidegger, og henviser til, hvordan 
mennesket fra første færd er integreret i verden sammen med andre. Fosteret oplever moderens 
følelser – en dyb forbundethed. Ved fødslen modtages barnet af et menneske i omgivelserne, som 
tager imod det med hænder og smilende ansigt: ”We are always a part of the world, interrelated.”39  
Imidlertid er der for det voksne menneske måder at være i verden på sammen med andre, og der er 
måder at have behov for at høre til i en verden sammen med andre. May beskriver den relationelle 
                                                 
33
 Binswanger i Fromm-Reichmann 1956, s.144  
34
 May 1966, s.66 
35
 May 1966 s.66, s.68 
36
 May 1966, s.66-s.67 
37
 Binswanger i Needlemann 1975, s 169 
38
 Baumeister og Leary 1995 i Van Deurzen og Arnold-Baker 2005, s.121 
39
 Tantam og van Deurzen 2005, s.121 
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dimension i den menneskelige eksistens med en henvisning til filosoffen Martin Buber, der ifølge 
May har udviklet begrebet Mitwelt.40  
Mitwelt betegner den verden, hvor mennesker står i et forhold til hinanden, og hvor relationen ikke 
drejer sig om at tilpasse sig hinanden. Når mennesker ensidigt forsøger at tilpasse sig selv, eller 
tilstræber at andre skal tilpasse sig dem eller noget bestemt, skabes ifølge May en relation, hvor 
mennesket bliver opfattet som ”et redskab” og ikke ”som en person, som Dasein.” 41Mitwelt 
navngiver forholdets verden, det vil sige den relation mellem mennesker, som Buber betegner som 
Du-relationer. Disse relationer er kendetegnet ved det møde, hvor mennesker har med hinanden at 
gøre, en relation som formes af gensidigheden mellem mennesker.42 Hos Buber skrives der: 
”Forholdet til Du’et er umiddelbart. Mellem Jeg og Du står der intet begrebsligt, ingen forudviden 
og ingen fantasi.. Mellem Jeg og Du står intet formål, ingen begærlighed og ingen foregribelse; og 
selv længslen forvandler sig, når den fra drømmen styrter mod et ydre fænomen. Ethvert middel er 
hindring. Kun hvor ethvert middel er faldet bort, sker mødet.”43 
Med denne tilgang peger det eksistentielpsykologiske perspektiv på et menneskesyn, der 
anerkender, at mennesket befinder sig i et dialogisk og relationelt forhold til verden. Menneskets 
eksistens forstået som Dasein beror således ikke på en statisk struktur, da mennesket altid står stillet 
i et sådant mulighedsforhold til andre.  
May uddyber synspunktet ved at inddrage betydningen af ordet menneskets væsen. Væsen er afledt 
af verbet; at være, som betyder, at mennesket altid vil være i færd med at være noget.44  
Det mennesket altid er i færd med at være er ifølge Binswanger, som inddrager Dilthey, historisk 
indfældet. Menneskets Dasein er derfor i et bredere perspektiv kendetegnet ved at være et historisk 
relationelt fænomen: “”The individual always experiences, thinks, and acts within a historically 
conditioned communal sphere.””45  
 
 
 
 
 
                                                 
40
 May 1966, s.162 
41
 May 1966, s.96 
42
 May 1966, s. 95 
43
 Buber 1997, s.29 
44
 May 1966, s.67  
45
 Dilthey i Binswanger 1975, s.174  
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Eksistenspsykologiske temaer 
 
Truslen fra ”ikke-væren”: Døden 
Ifølge den eksistentielle poststrukturalist46 Marilyn McCabe er livet en relationel begivenhed og 
rejse, vi deler med hinanden. Mennesker er integreret i hinandens liv og i tiden. Mennesker 
optræder ikke som repræsentationer i hinandens bevidsthed, vi er åbne for og i kontakt med de 
mennesker vi har forbindelse til. I løbet af denne fælles rejse vil mennesket opdage, at rejsen på et 
tidspunkt vil ende i døden47. Mennesket skal dø alene skriver Cooper og Adams, 2005, og dette 
grundvilkår og forhold, kan vi ikke flygte eller undvige fra: ”death is an inexorable given of the 
human condition...” 48. Denne uafvendelighed er et allestedsnærværende faktum, som mennesket 
ifølge Cooper og Adams erfarer ved en grundlæggende usikkerhed og angst. Det er et synspunkt, 
som understøttes af May, idet eksistensen ethvert øjeblik er kendetegnet ved og konfronteret med en 
”trussel fra ikke-væren.”49 En ikke-væren, eller et intet, som er” dødens og angstens trusler mod 
tilværelsen.”50  
Døden er for mennesket kendetegnet ved ikke kun at være et ydre faktum, men indebærer også en 
subjektiv opmærksomhed, at mennesket er: “being-towards-death.”51 I forlængelse af denne 
levende-hen-imod-døden ligger opfattelsen, at mennesket dør lidt hver eneste dag.52  
På denne baggrund påpeger Cooper og Adams, at døden er at forstå som en begivenhed vi ikke kan 
dele med andre, da ingen kan dø for os, og ingen kan redde os fra denne slutning: 
”death is in every case mine: it is the most unsharable, isolated, separate and unrelated of life’s 
possibilitites.”53  
Jeg mener, at Cooper og Adams og mange andre eksistenspsykologer afstår fra at uddybe en 
relationel dimension i forståelsen af døden nærmere. I forholdet til døden er vi på ”herrens mark” - i 
en radikal udsat situation, men denne udsathed deler vi med andre, både hvad angår den faktiske 
erfaring, og når vi lever vores liv. Cooper, Adams og May danner dog udgangspunkt for en anden 
forståelse, når der peges på, at det eksistentielt signifikante drejer sig om, ”hvorledes man forholder 
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sig til dødens kendsgerning.”54 At forholde sig til døden kan gøre eksistensen virkelig, absolut og 
konkret.55  
Døden gør krav på og engagerer mennesket eksistentielt, ligesom sorgen gør det. Det gør den fordi 
døden i den eksistenspsykologiske forståelse opfattes ikke bare som en begivenhed, men igennem 
menneskets bevidsthed om dødeligheden, som en ”rystende” erkendelse af ikke-væren/udslettelsen. 
Dette engagement kan ikke udelukkende anskues som et entydigt individuelt eller subjektivt 
foretagende. Jeg mener heller ikke, at det er hensigtsmæssigt at dette engagement beskrives som 
frugten af anstrengelserne: at det skulle være ”life-enhancing”56 eller at der ligefrem kunne være 
tale om et møde med livets ”mest positive realitet.”57  
I det nedenstående vil jeg uddybe hvorledes jeg forstår, at der er knyttet en eksistentiel og relationel 
oplevelse til døden, som et vilkår i eksistensen. 
 
Døden en relationel udfordring for det moderne menneske 
Ifølge McCabe er vores forståelser af døden sammenhængende med vores opfattelse af tid. Tiden 
har eksistentiel betydning for mennesket58, og det er en relationel og paradoksal betydning, da det er 
ved tiden vi lever og dør.59 Om denne dimension tilføjer May: 
”Tidsbindingen” – dvs. evnen til at bringe fortiden ind i nutiden som en del af den totale 
årsagssammenhæng, i hvilken levende organismer handler og reagerer… ”at se sine oplevelser 
bevidst i lyset af den fjerne fortid og fremtiden… at handle i disse dimensioner.. at lære af en 
tusindårig fortid – er ”det væsentligste ved psyken og personligheden.””60 
Denne tidsbinding er imidlertid ikke kun gyldig, når mennesket lever sit hverdagsliv sammen med 
andre levende mennesker. Som betingelse gør den sig også gældende i vores relation til døden 
forstået som et grundvilkår og i vores relation til de døde, vi har mistet.  
McCabe har beskrevet at døden/afdøde har den betydning, at den/de vedbliver at berøre mennesket 
efter oplevelsen af et aktuelt dødsfald. Vi kan godt tale om, at der i vores liv var et før og efter 
døden, men den afgørende forståelse af døden er, at den vedbliver at være til for mennesket i en 
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dialogisk, cyklisk form. Det sker ved relationelle og emotionelle levede eller tavse erindringer om 
døden som et grundvilkår og om tilknytningen til de afdøde vi en gang delte vores liv med.61  
På dette punkt afviger McCabe en del fra den dominerende eksistenspsykologis forståelsestilgang til 
døden. Sidstnævnte har haft en opfattelse af døden som et forhold, der er blevet bestemt af en 
tidsramme omkring et før - og efter dødsfaldet, på trods af at den har hævdet døden som et 
allestedsnærværende vilkår. I forlængelse heraf har det ofte været efter dødsfaldet, der er blevet 
betonet, idet denne beskrivelse har indebåret menneskets mulighed for en ny vunden positiv værdi. 
Jeg ser denne gængse eksistenspsykologiske dødsforståelse hænge sammen med en tidsforståelse, 
der ifølge May har påvirket den vesterlandske tænkning.  
Det har været norm at opfatte mennesket i rumkategorier, der har anskuet mennesket i res extensa, 
som genstande og substanser, der følger en liniær og skematisk tidsform. Det er den aristoteliske 
tidsforståelse, der har domineret den vesterlandske tænkning, hvor tid er blevet bestemt med 
analogien til et ur: ”klokketiden.”62 Tid er det som forløber liniært og det som kommer før og efter, 
hvad der ligger imellem kan der ikke siges noget om. Det er en kvantitativ tidsforståelse som 
eksempelvis influerer vores hverdags, - og arbejdsliv, hvor vi ordner vores handlinger udfra en 
skematisk orden. Men tidsforståelsen gør sig også gældende i psykologien. 
May pointerer, at eksistenstænkerne har forstået svær angst og depression, som forhold der udsletter 
tidsfornemmelsen, idet de tilintetgør patientens mulighed for at tænke sin eksistens fremtidigt.63 At 
mennesket hævdes i overvejende grad at kunne forstå sig selv, hvis det projicerer sig selv fremad, 
illustrerer dog for mig at se den dominerende tidsforståelses begrænsninger.  
I tilfældet med menneskets forståelse af døden, mener jeg med udgangspunkt i McCabe og visse 
synspunkter illustreret ved May, at det er det omvendte som gør sig gældende. Hvis ikke fortiden 
imødekommes og integreres i nutiden, hvis ikke vi vil huske, da afskærer vi os fra en væsentlig 
eksistentiel og relationel opmærksomhed og måde at være til på, og høre til på, i forholdet til sig 
selv, andre mennesker og i forhold til vores afdøde.  
Fortiden og dens begivenheder og forløb kan således ikke entydigt forstås i lyset af nutidens og 
fremtidens, som May antyder. Fortiden har sin egen tyngde som ikke kun er til for fremtidige 
muligheder. Fortiden er også de bestandige forhold, som tabet og sorgen vedbliver at være. May er 
på trods af fremtidsfokusset inde på den samme forståelse, idet han anskuer, at den fremadskridende 
klokkeurs tikkende tidsforståelse er utilstrækkelig i de relationer, der har med kærligheden at gøre, 
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en sidestilling, der er værd at sammenholde med Bubers Jeg-du relationsforståelse. Tidsforståelsen 
kan ikke tage højde for kærlighedens karakter og styrke mellem mennesker. Kærligheden kan 
hverken måles ud fra det antal år man har kendt den man elsker eller den man elskede.64  
”Ved denne forvrængning går vi glip af vort ægte og virkeligt eksistentielle forhold til os selv og til 
andre mennesker.”65 
 
 
Historiografi  
 
Birgitte Kragh (2003) 
Der findes ikke en varieret litteratur om sorgens historie i en dansk kontekst. Den mest omfattende 
fremstilling i vor tid er etnologen Birgitte Kraghs undersøgelse: ”Til jord skal du blive – dødens og 
begravelsens kulturhistorie i Danmark 1780-1990” (2003). Kragh skriver dødens historie, hvor 
formålet er: ”at følge dødens kulturelle udtryk i de ydre handlinger og deres sammensathed af skik 
og brug, tro og verdensopfattelse, idet sociale rum, i hjemmet, i kirken og ude på kirkegården.”66  
Metodisk og teoretisk skriver Kragh indenfor den nordiske etnologi og folkelivsforskning.67 Den 
faglige tilgang afspejler sig i undersøgelsens omfangsrige og detaljerede redegørelser for egnspræg 
og regionale forskelle i de kulturelle handlinger. Endvidere er undersøgelsen orienteret mod den 
almindelige danskers hverdag, hvilket ifølge Kragh beskriver forholdene på landet.68  
Jeg har kunnet anvende Kragh som både videnskabeligt dybde - og breddeværk i forhold til 
specialets problemstilling. Det er Kraghs belysninger af sorgens forandring i overgangen mellem en 
traditionel landsbyfællesskabskultur i starten af 1800 tallet til en moderne industrialiseret, 
individualiseret og professionaliseret bykultur i dets slutning, som jeg har fundet relevant at 
inddrage i specialet. Den moderne individualisme har sine rødder i oplysningstidens fremskridts - 
og fornuftstro, og dette præger sorgudtrykket i perioden. 
Et andet element i Kraghs undersøgelse er bygget op omkring antropologen Arnold van Genneps 
treleddede begrebsforståelse af ”overgangsritualet.”69 Van Gennep redegør for, hvorledes de 
skikke og ritualer, som bliver taget i brug i livets overgange, eksempelvis ved begravelse, indenfor 
forskellige kulturelle kontekster, er kendetegnet ved et fælles mønster. Ritualerne danner rammen 
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om et ”statusskifte” og en række forløb omkring en ”udskillelse, - et mellem - eller 
grænsestadium(..) og en optagelse.”70 
Som en side af holdningsskiftet til døden i overgangen til en moderne samfundskultur, er det især 
overgangsritualets mellemperiode, der ifølge undersøgelsen aftager –  den periode, som var præget 
af en usikkerhed, fordi man antog, at afdødes sjæl befandt sig i et mellemstadie - mellem to 
verdener – de levendes og de dødes.  
 
Ditlev Tamm (1992) 
Retshistorikeren Ditlev Tamm undersøger i ”Dødens Triumf – mennesket og døden i Vesteuropa fra 
middelalderen til vore dage” (1992) gravskikkenes og dødsforestillingernes historie. Det er tidernes 
skiftende syn på døden og den vekslende brug af skikke, hvormed samfundskulturen og særligt 
konger og fyrster har levnet plads til døden og sorgen, som er fokus i undersøgelsen. Med indsigt i 
forandringen i monumenter, motiver og dokumenter viser Tamm, hvad døden har betydet for 
fortidens mennesker, der har udstillet døden med den kristne kunst og åndsliv. Afgrænset til 
specialets periode er det især Tamms opmærksomhed på paradokset: sorgens æsteticering og  
”din død”71 (Philippe Ariès), som optræder i slutningen af 1800 tallet, jeg har inddraget. 
Betegnelsen er hentet fra Philippe Ariès undersøgelse af de skiftende holdninger til døden i vesten. 
Paradokset ligger i at en romantisk følelsesfuld sorgforståelses opståen i sammenhæng med en 
borgerlig mindekultur i slutningen af 1800 tallet, blev bestyrket af industriens og 
kommercialiseringens fremkomst. Tamm indgår som specialets andet breddeværk. 
 
Troels Lund (1879-1901, 1969) 
Troels-Lund skriver indenfor den folkekulturelle historietradition i forlængelse af Herders 
folkekulturbegreb. Han er optaget af at følge historiens lange træk og bevægelser og han mener, at 
fortidens almenmenneskelige forhold, herunder død og sorg, eksisterer på tværs af tid men viser sig 
i nye udtryk og former. Troels-Lund har ikke de moderne historiske briller på i sine undersøgelser, 
trods det mener jeg, han tilbyder et rigt udbygget kildemateriale med vinkler på fortidens syn på 
sorg, der giver indtryk af både følelsesmæssige og faktuelle forhold.  
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Bjarne Kildegaard (1987) 
Etnologen Bjarne Kildegaard undersøger en sørgeskiks opståen i slutningen af 1800 tallet i 
sammenhæng med fotografiets opdagelse. Med gengivelse af dagbogsberetninger og fotografier af 
døde mennesker giver Kildegaard indblik i tidens måder at håndtere en sorg over døden i 
sammenhæng med den øgede børnedødelighed i slutningen af århundredet. Det er udtryk for en 
anden kulturel mentalitet omkring død og sorg, hvilket Kildegaard i sammenligning med nutiden ser 
afspejle nutidens ”indre”72 sorgforståelser.  
 
Klass og Silvermann (1996) 
Klass og Silvermann undersøger i ”Continuing Bonds – new understandings of grief”73 de 
virkningshistoriske følger af psykoanalytikeren Sigmund Freuds tidlige sorgteoris betydning for de 
nutidige sorgforståelser. Forfatterne stiller spørgsmålstegn ved de slutninger af Freuds teori senere 
sorgforskere har bygget deres teorier på. Forfatterne mener, at teorierne i den psykoanalytiske 
tradition er formet i den moderne individualiserede tidsånd, der fokuserer på separation og 
autonomi. I bogen indgår en række forfattere, der belyser sorgfænomenet fra forskellige faglige 
traditioner. Artiklerne beskæftiger sig alle med den samme grundtese, som er et forsøg på at vægte 
relationens afgørende betydning for sorgforståelsen og sørgende.  
 
Dennis Borgvardt (2006) 
Borgvardt har i: ”Fanen vil være til stede…om magt og modmagt i forbindelse med begravelser af 
arbejderbevægelsens ledere i perioden 1871 – 1914” undersøgt arbejderbevægelsens 
begravelsesritualers betydning. Borgvardt viser hvordan fanen til begravelser i arbejderbevægelsen 
blev et samfundsmæssigt konfliktfyldt symbol.   
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Kildemateriale 
De historiske kilder (1800-1920) indgår i specialets helhed, og de tjener til at dokumentere og 
belyse sorgens samfundshistoriske – og kulturelle forandringer i perioden. Jeg har fundet 
kildemateriale igennem Birgitte Kraghs værk. Det drejer sig om beretningsmateriale hentet fra H.F. 
Feilberg, Evald Tang Christensen og J.S. Møllers indsamlinger, som udspringer af 
nationalromantikkens optegnelser nedskrevet i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af 
det 20. Jeg har i øvrigt indsamlet materiale fra Dansk Folkemindesamling (dagbogsmateriale), fra 
Nationalmuseets arkiv for død og begravelse (erindringsmateriale), fra arbejderbevægelsen - og 
arbejdermuseets arkiver (begravelsessang) samt det Kongelige biblioteks småtryksafdeling 
(begravelsessange i almuen). 
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”Som om sorgen bare ligger og venter på os, og vi går den i møde, fremad, med åbne øjne, 
eftersom der selvsagt ikke er andet at gøre – og et !bums!, så er det altså nu; og for en tid 
ramler alting sammen.”74  
 
2.0 Kritisk diskussion af moderne sorgforståelser 
I det følgende vil jeg fremdrage et eksistentielpsykologisk perspektiv på sorg. Det er et perspektiv, 
der ikke er blevet behandlet indgående i sorglitteraturen75, men et emne der bliver berørt hos 
religionspsykologen Lars Johan Danbolt, i dennes studie af: ”De sørgende og begravelsesriten – en 
religionspsykologisk studie” (1998). Danbolt belyser en sammenhæng mellem et manglende fokus 
på religiøsitetens og riters betydning for sorgprocessen og sorgforskningens manglende 
opmærksomhed omkring en eksistentiel dimension.76 Den dominerende sorgopfattelse i 
psykologien anskuer sorg som en ”reaksjon” 77og en ”reaktivproses”78, der udmønter sig i en 
række forskellige reaktioner, symptomer og lidelser hos den sørgende. Det er rækken af 
sorgreaktioner - og symptomer, både individuelt og socialt, som sorgforskere har været optagede af 
at skabe indsigt i.  
I forhold til ønsket om en eksistentiel opmærksomhed ligger Danbolt på linje med sorgteoretikerne 
McCabe, Madison og Klass og Silvermann. Den dominerende ”reaktionsmodel” 
(jf. Davidsen-Nielsen og Leick) har efter disse forfatteres mening været for skematisk og har 
ekskluderet væsentlige aspekter ved sorgen.  
Ifølge Danbolt er en reaktiv sorgforståelse videreført i den psykoanalytiske tænkning, som har 
rødder i S. Freuds tidlige teoretiske beskrivelser af sorg.79  
I det følgende vil jeg kort gennemgå, hvorledes S. Freud og sorgteoretikere efter ham har beskrevet 
sorgfænomenet udfra en reaktiv tilgang. Det har jeg gjort, da Freuds teori har haft en afgørende 
virkningshistorisk indflydelse internationalt og i Danmark. 
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Sorg forstået som et reaktivt fænomen 
 
Sigmund Freud: Sorg og melankoli   
I sin artikel ”Trauer und Melancholie” (1915/1917) beskrev Freud sorg på følgende måde: 
”Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre 
Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal...“80  
Sorg blev grebet an som et substantielt forhold og beskrevet som et: ”Trauerarbeit”81, omkring et 
indre psykisk foretagende. Idet personen finder ud af, at det elskede objekt ikke længere eksisterer 
stilles der krav til psyken. Jeg’et må trække al libidoen tilbage fra det elskede objekt. Libidoen, det 
vil sige enhver tilknytning, herunder erindringer, minder og forventninger måtte ifølge teorien blive 
tilbagekaldt fra objektet.82 Dette indre psykiske sorgarbejde var ensomt og smertefuldt, og det skete 
under et stort forbrug af personens tid og energi.83 Følger var blandt andet, at den efterladte mistede 
interessen i omverden medmindre denne kunne vække minder til livs om relationen til den afdøde. 
Freud antog således, at sorgarbejdet forløb i nær sammenhæng med den sørgendes relation til den 
afdøde på det pågældende tidspunkt men også tidligere i personens historie. Hvis personen havde 
erfaret tidligere svigt og krænkelser fra den afdøde eller et andet elsket objekt, var de psykiske 
funktioner blevet svækket. Der var sket ”einer realen Kränkung oder Enttäuschung von seiten der 
geliebten Person”84, hvilket havde medført, at der „trat eine Erschütterung dieser Objektbeziehung 
ein.“85 
Med rystelsen var der fare for, at sorgprocessen udviklede sig i patologisk retning og forårsagede en 
melankoli, hvilket viste andre symptomer, reaktioner og adfærd, end de som kunne finde sted hos 
personen i sorg. Personen anklagede sig selv og viste tegn på narcissisme. Det nærede en 
ambivalens i forholdet til den afdøde. Rystelsen af relationen anskuede Freud som betingelsen for 
melankolien, og den manglede ved ”der normalen Trauer”86, ”oder dieselbe, wo sie hinzutritt, in 
einer pathologische verwandelt.”87 
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I melankolien blev libidoen, som i det normale tilfælde, ikke trukket bort fra det tabte objekt og 
frisat til at besætte andre og nye kærlighedsobjekter.88 Her havde realiteterne vist sig gældende. 
Derimod blev libidoen i melankolien trukket tilbage i personens jeg, hvor det tjente til at etablere en 
jegets identificering med det opgivne objekt.89 I melankolien havde personen derfor problemer med 
at give slip på det tabte objekt, som er den elskede person, da det ville medføre et jegtab hos 
personen: ”der Objektverlust in einen Ichverlust verwandelt.”90  
Ifølge teorien opstod der for den melankolske til forskel fra ”den normale sorg” et utal af kampe i 
relation til det tabte objekt, hvor personen viste både had og kærlighed. Der opstod had i forbindelse 
med ønsket om at løsrive libidoen fra objektet, kærlighed for at forsvare og bevare denne 
libidoposition i forbindelse med personens identificering med objektet og narcissisme.91  
 
Eric Lindemann 
Den amerikanske psykiater Lindemann har beskrevet sorg med rækken af reaktioner i forbindelse 
med et studie i pårørendes reaktioner efter en omfattende brandkatastrofe i Boston i 1944.92 Hos 
Lindemann er der tale om, at mennesket i akut sorg reagerer påfaldende ens med fysiske symptomer 
herunder: pustebesvær, kraftløshed, udmattelse og kvalme, samt psykiske reaktioner såsom; 
kredsning omkring minder og indre billeder af den døde, skyldfølelse og uvirkelighedsfølelse.93 
Ifølge McCabe var Lindemann en af de første til at diagnosticere sorgen som patologisk, idet han 
fremstillede en systematisk kategorisering af den sørgendes reaktioner mod den døde.94 Særligt 
syge træk blev beskrevet som den sørgendes forbundethed med den afdøde. Hvis ikke den sørgende 
formåede at give slip på den afdøde ved et gennemført sorgfaseforløb: ”Shock, disbelief, acute 
mourning, resolution” skyldtes det ifølge Lindemann et resultat af psykopatologi.95 
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Colin Murray Parkes 
Ligeledes har C.M. Parkes igennem empiriske studier af enkers sorg, beskrevet sorg som en række 
reaktioner i relation til tabet af den afdøde. Sorg er tænkt i sammenhæng med personens 
livssituation. Ligesom Freud mener Parkes, at tidligere livskriser og tab af betydningsfulde personer 
forud for det pågældende tab kan have en indflydelse på sorgens forløb og senere sorgreaktioner.96 
Ligeledes har den samfundsmæssige og kulturelle kontekst en betydning og indflydelse på 
personens reaktioner i sorg såsom: demografiske forhold, køn, nationalitet, den socioøkonomiske 
status og religion.97  
 
Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick 
I Danmark er en ofte citeret reaktiv sorgfase - og opgaveforståelse beskrevet og praktiseret hos 
terapeuterne Marianne Davidsen-Nielsen og psykologen Nini Leick. Forfatterparret bygger blandt 
andet på både Freud, Lindemann, Parkes og Bowlby’s sorgforskning.98  
Det antages, at sorg er en proces, der vedrører personlighedens dybeste lag.99 Sorgen forløber 
igennem en række opgaver den sørgende i forskellig rækkefølge vil skulle løse og gennemleve alt 
afhængig af personens liv og historie.100 Opgaverne i sorg er hos terapeuterne: 
”At kunne erkende hvad der er sket, og hvad man har mistet.  
At kunne mærke og gennemleve sorgens grundfølelser som er smerte, ked-af-det-hed og vrede. 
At kunne forandre sig ved at lære nødvendige nye færdigheder. 
At kunne adskille sig og dermed forandre sit bånd til det der var, og kunne reinvestere sin 
følelsesmæssige energi i nyt liv.”101 
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• Når man anskuer fænomenet sorg udfra en reaktiv forståelse, hvad er så karakteristisk?  
• Hvori består det problematiske ved denne?  
• Hvilke indsigter kan opnås med en reaktiv sorgforståelse?  
 
I det følgende vil jeg reflektere og besvare disse spørgsmål. Den sorgreaktive tilgang og tænkning 
vil jeg illustrere med forskellige sorgteoretikere, som både integrerer en reaktiv tilnærmelse til sorg, 
såvel som de forholder sig kritiske overfor en sådan. I en dansk kontekst inddrager jeg Davidsen-
Nielsen og Leick som repræsentanter for en reaktiv tilgang jeg forholder mig kritisk diskuterende 
til. Undervejs vil jeg diskutere, hvilke muligheder for en eksistenspsykologisk forståelse af 
sorgfænomenet den reaktive tilgang lægger op til. Slutteligt vil jeg vise, hvordan der i den 
sorglitteratur jeg anvender, foreslås en anderledes eksistentiel sorgforståelse, hvis psykologiske 
implikationer jeg vil uddybe.  
 
Sorgens reaktioner og symptomer 
Det som overordnet kendetegner sorg i den reaktive sorgforståelse er, at sorgfænomenet bliver 
anskuet som en reaktion på et tab, en proces der sker med en forskydning, der forløber fra relation 
mod separation.102 Koncentrationen i sorgforståelsen er rettet imod tabet af den afdøde og 
sorgteoretikere har valgt at fokusere på de efterladtes reaktionsmæssige forhold til denne: 
”Man leter etter objektet, anklager objektet, mistror at objektet er tapt osv., fram til man til sist 
løsrives fra objektet.”103 
McCabe beskriver ligeledes det reaktive element i den dominerende sorgopfattelse: 
”We use the term grief to designate this complex experiential response to another’s death.”104 
Imidlertid har der iblandt sorgteoretikere været forskellige måder at anvende den reaktive tilgang. 
De forskellige reaktioner og symptomer på sorg er blevet anskuet forskelligt alt afhængig af 
sorgteoretikeres tilgange og forestillinger omkring sorgprocessen.  
Hos Davidsen-Nielsen og Leick er menneskets sorgreaktioner – og symptomer, som de bestemmer 
med en henvisning til psykoanalytikeren Helene Deutsch105, blevet fortolket som et udtryk for 
forskellige former for sorgtilstande.  
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Eksempelvis bliver en undgået sorgtilstand afgrænset med bestemte psykosomatiske og psykiske 
symptomer såsom: 
”Diffuse smerter som man ikke kan finde en somatisk årsag til. Mavesår, nervøst hjerte, astma, 
hovedpine, nedsat immunforsvar mv.”,                         eller 
”et neuroselignende billede med tristhed, tomhed, angst og selvbebrejdelser. Medicin- og 
alkoholmisbrug…stærk afhængighed af andre eller det modsatte symptom, som er en tendens til 
isolation.”106 
Ligeledes er der hos terapeuterne tale om, at reaktioner og symptomer på sorg kan give retning for 
en bestemmelse af forsinkede, - udskudte - og kroniske sorgtilstande hos mennesket.107  
Jeg skal give flere eksempler på sådanne fortolkninger af reaktioner på sorg i det følgende. Men 
først vil jeg berøre et kritisk perspektiv. 
Det som forekommer som det kritiske punkt i den reaktive tilgang til sorgfænomenet er hvad både 
sørgende, praktikere og teoretikere får stillet af muligheder, når de erfarer deres egen eller andres 
sorg. På den ene side skabes der vigtige indsigter i sorgens reaktive væsen, og de spor sorg faktisk 
kan efterlade hos mennesket, der ikke får taget godt nok hånd om sin sorg. På den anden side kan 
disse indsigter også komme til at spænde ben for sig selv, og jeg vil argumentere for, at disse kan 
forværre den sørgendes situation, hvis der ikke bliver holdt et skarpt øje med, hvad der er 
forestillinger, teori og menneskelig erfaring og liv. 
Eksempelvis har praktikere forbundet bestemte sorgreaktioner - og symptomer med de nævnte 
teoribaserede sorgtilstande: kronisk, udskudt sorg etc., med en fase- og opgaveforståelse af en sorgs 
forløb. På denne baggrund er der hos førnævnte terapeuter, men også generelt i sorgforskningen, 
blevet konstrueret en model og forståelse på, hvad såkaldte ”normale”, - ”sunde” - og 
”patologiske”, - ”usunde” sorgforløb og reaktioner er.108  
Sorgens symptomer - og tilstande bliver således forstået og anvendt med et bestemt formål, som er 
en: ”identificering af hvem der kan være i risiko for at udvikle en patologisk sorgudvikling”, 
samt: ”hvad man skal være opmærksom på for at kunne genkende og behandle en forsinket, 
undgået eller kronisk sorgtilstand.”109  
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Jeg skal vende tilbage til de behandlingsformer, der kan være forbundet med den reaktive tilgang og 
her gå videre med at uddybe, hvorledes sådanne forsøg på teorislutninger har en tendens til at 
glemme mennesket bag teorien.  
Det som bliver af afgørende betydning i denne tænkning er, at fastlagte sorgreaktioner, sorgopgaver 
eller sorgfaser bliver anvendt som en bestemmelse for, hvad et sorgforløb er og hvorledes et 
menneske kan befinde sig og eventuelt sidde fast i den ene eller den anden opgave: 
”Sorgarbejdets opgaver er særligt anvendelige hvis man skal identificere hvor den sørgende er gået 
i stå i sin adskillelsesproces.”110  
Psykologen B. Jacobsen har bemærket, hvordan der ligger en adfærdsterapeutisk tænkning til grund 
for sorgforståelsen hos førnævnte terapeuter, en tænkning som opererer indenfor et 
naturvidenskabeligt paradigme.111 Det adfærdsterapeutiske element viser sig ifølge Jacobsen i de 
styrende behandlingsteknikker terapeuterne tager i brug: ”Ud fra en ide om, at klienten bør forløses 
fra sin sorgfulde smerte, opstiller de (terapeuterne min anm.) nogle klare adfærdsterapeutiske 
principper som retningsgivende for den rigtige terapi.”112 
Madison har, som Jacobsen, fremsat et kritisk syn på, hvordan sorgfænomenet i den dominerende 
sorgteorimodel forestilles at kunne blive behandlet. Det er ikke så meget psykologer og terapeuters 
forsøg på at finde fodfæste i menneskets sorg ved at inddele den med faser eller opgaver, der i sig 
selv skaber problemerne for Madison, som det er den praktiske dimension og de professionelles 
måder at håndtere og prioritere disse faser og opgaver: 
”These various understandings of bereavement allow that each person can have individualized 
features to their response to loss, but that the process of ’resolving’ their bereavement is based 
upon a predictable template, observable by mental health professionals.”113 
I det følgende vil jeg vise og diskutere, hvordan sorgen er blevet beskrevet i sammenhæng med 
andre reaktioner. Med udgangspunkt i dette vil jeg rede gøre for, hvorledes en reaktiv sorgforståelse 
opererer med en bestemt skabelontænkning (Madison) såvel som den opererer med en bestemt 
forestilling om at mennesket bør forløses fra sin sorg (Jacobsen).  
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Sorgens paradoksale karakter 
McCabe beskriver sorgen som en række paradoksale reaktioner og erfaringer.114  
I sorg kan mennesket reagere med både overbevisning og tvivl, fornægtelse og accept, længsel og 
fortvivlelse, oplevelse af en orden og opløsning på en og samme gang.   
Derudover pointerer McCabe en vigtig eksistentielpsykologisk forståelse og dimension ved 
sorgfænomenet, idet hun antager, at erfaringen med sorg over et menneskes død kaster mennesket 
ud i en paradoksal situation. Det paradoksale manifesterer sig ved, at vi i sorgen over tabet af et 
andet menneske oplever, at den afdøde er uigenkaldeligt fraværende og på en og samme gang 
uigenkaldeligt nærværende. I erfaringen med en død skiller vi os fra det andet menneske i rent 
fysiologisk forstand samtidigt med, at vi er beskæftiget med at være i sorg over tabet af den afdøde. 
Gensidigt konstituerende skaber dette en situation og oplevelse, som er paradoksal. I sorgen er vi på 
én gang i færd med at internalisere og genskabe den afdøde, samtidig med, at vi erfarer og forsøger 
at tilpasse os tabet af relationen og dermed den afdødes fravær.115  
Sorgen bliver således bestemt ved en tilkendegivelse af det, som på en gang er konkret, faktuelt, 
men udefinerbart og abstrakt. Sorg afføder en forståelse for det, vi ikke med vores almindelige 
fornuft kan begribe. McCabe belyser, at dette hænger sammen med, at sorg i sig selv er 
fremkommet på baggrund af en paradoksal hændelse, som er personens erfaring med døden.  
I sorgen erfarer vi således, at den døde fortsætter med at influere på vores liv imens vi på mange 
måder mærker personens fravær. Sorg er derfor en vedblivende eksistentiel - og paradoksal 
reaktionsproces, der ikke findes nogen løsning på: ”(..) I identify grief as an ongoing as well as 
recursive experience (..) it (sorgen min anm.) does not seem to progress linearly or necessarily to 
end”116 
McCabe er optaget af sorgens tvetydighed og kompleksitet. Det er en kompleksitet som fortæller 
om, hvordan vi fungerer og erkender psykologisk. At erfare et tab indebærer ifølge McCabe vores 
evne til at fungere metaforisk: ”to live symbolically.”117 I mødet med sorgens paradoks behøver vi 
et sprog og en selvforståelse, der korresponderer med det vi umiddelbart ikke kan forklare rationelt 
– den afdødes tilstedeværelse igennem metaforerne. Ifølge McCabe er det igennem en metaforisk 
virkelighed, at vi får et sprog for vores sorg og tab. 
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I modsætning til McCabe hævder Davidsen-Nielsen og Leick, at mennesket i sorg reagerer på en 
eksplicit fastlagt måde som det følgende eksempel illustrerer: 
”Måden ”historien” fortælles på, kan meget ofte give en god fornemmelse af hvordan sorgarbejdet 
er forløbet. Har klienten for få følelser i sin beskrivelse, skal man spørge efter dem, blandt andet for 
at vurdere om følelserne bevidst bliver undgået. Er der mange følelser i beretningen, kan det tyde 
på en forsinket reaktion, som man så må tage højde for.”118 
Eksemplet illustrerer hvorledes Davidsen-Nielsen og Leick opererer med en skematisk metode, som 
jeg mener det sørgende menneske forsvinder i. Det er i højere grad reaktionerne på sorg, om der er 
for mange eller for få følelser, som bliver vægtet. Det bliver derfor teorien der får forrang frem for 
mennesket.  
Hos Davidsen-Nielsen og Leick bliver følelserne ikke perspektiveret som en eksistentiel dimension, 
hvor en følelse som fx angst anskues at vedrøre en eksistentiel problematik og tilværelsesstruktur. 
Den sørgendes reaktioner opfattes i stedet som fejlagtige.  
McCabe anvender en anden metode, idet hun anskuer, at sorgen er en erfaring, som udspiller sig i 
personens livsomstændigheder.119 Den kontekstuelle tilgang har betydning for spørgsmålet om 
patologi, der ifølge forfatteren har domineret de psykologiske holdninger til sorg.  Det afgørende 
kriterium for at bedømme, hvorvidt en sorg er patologisk kan ifølge McCabe ikke hvile på om 
personen kommer frem til en løsning eller afslutning på sin sorg (jf. Lindemann 1944, Davidsen-
Nielsen og Leick) og i rækken af eksponenter for den dominerende sorgmodel. 
McCabe afviser ikke at patologi findes, men det er ikke sorgen, der er patologisk. Derimod kan det 
patologiske vise sig i måder, hvorpå mennesker lever deres liv. 
Den kontekstuelle tilgang i kritikken af sorgen forstået som et patologisk fænomen er Levinson 
(1989), ligeledes optaget af. Levinson undersøger sorgfænomenet i relation til 
eksistentielpsykologen og logoterapeuten Viktor Frankl. Levinson stiller spørgsmålstegn ved om 
man overhovedet kan tale om en patologisk sorg, idet mennesket reagerer på den ene eller anden 
måde? Det mener Levinson ikke entydigt kan være tilfældet, idet han på samme vis som McCabe er 
af den opfattelse, at reaktioner på sorg er eksistentielpsykologisk vedkommende: 
 ”crying, sadness, sleeplessness, lack of appetite, and apathy are signs of existential vacuum, as 
defined by Frankl.”120 
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Nu er udgangspunktet jo, at psykologisk sorgteori til enhver tid har haft til formål at åbne for nye 
perspektiver, der kan forbedre indsigten i menneskets sorgsituation og erfaringer med sorg.  
Men opstår der ikke yderligere et problem med den førnævnte reaktive tilgang til sorgfænomenet 
som har præget sorgforskningen?  
En af ulemperne ved en reaktiv sorgforståelse er ifølge Danbolt, at sorgfænomenet i overvejende 
grad bliver isoleret og tænkt i forhold til afgrænsede reaktive sorgerfaringer, der, som belyst, har 
vist sig med en begrænset eksistentiel værdi i faseteorierne.121 
”Den reaktive tenkemåten har en implisitt kausalitetsstruktur, som reduserer sorgbegrepet til et 
spørgsmål om årsaker og symptomer, påført lidelse og mulige behandlingsformer.”122 
Ifølge Danbolt, McCabe og Madison er det tænkningens tendens til at lukke sorg inde i 
terminologisk begrundede og skabelonagtige faser/opgaver, der er problemet.  
For derved glemmer og udelukker man den kontekst af både menneskelig eksistens, sociale 
relationer, ritualer og en naturbetonet og religiøs metaforik, som en eksistentiel tilgang til 
sorgfænomenet ifølge Danbolt lægger op til.  
Ifølge Danbolt skyldes forskernes manglende fokus på sådanne forhold, at en reaktiv tænkning 
oftest redegør for fænomenet udfra en isoleret sorgfasetænkning, der beror på antagelser om 
kausalitet, funktion og formål,123 som jeg har illustreret det med Davidsen-Nielsen og Leick.  
 
Den konkrete død og de levende 
Davidsen-Nielsen og Leick pointerer, at nutidens sorgforståelser og holdninger til sorg har udviklet 
sig til et individuelt og privat foretagende. Tegn på en sådan forandring (siden 1800 tallet) 
begrunder de med det moderne samfunds mangel på fælleskulturelle sorgritualer.124 Desuden 
henviser de til en aftagen i andre sorgforanstaltende muligheder især familien og nære relationer.125 
Som en konsekvens af forandringen i sorgen, hæfter terapeuterne sig særligt ved en sorghandling, 
som fortidens mennesker i det forrige århundrede har kunnet gøre brug af for at udtrykke sorg.  
Nemlig det at se afdøde og hermed tage afsked: 
”Dette møde med det stive, kolde, afsjælede legeme gjorde tabet mere tydeligt og lettede 
erkendelsen af at den døde skulle væk for altid.”126 
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Terapeuterne formoder, at fortidens/nutidens mennesker på denne baggrund har været/kan være 
bedre rustet til at begynde en sorgproces. 
”Synet af den døde sætter for langt de fleste sorgreaktionen i gang, fordi det bliver klart at en 
adskillelse er uundgåelig.”127 
Det at se den døde var en almindelig skik i 1800 tallets Danmark eftersom afdøde på daværende 
tidspunkt blev placeret i hjemmet inden lighuse og kapeller blev udbredt.128 Hvorvidt selve synet af 
den afdøde har været sorgprocesfremkaldende for fortidens mennesker, som terapeuterne antager, 
mener jeg imidlertid kan diskuteres. 
For det første begrunder de ikke deres antagelse, den forbliver en påstand. Det er en påstand der 
imidlertid lægger op til en væsentlig diskussion. Spørgsmålet er om selve synet af noget objektivt 
forekommende/virkeligt (her afdøde) er udslagsgivende for forløbet af sorgprocessen, som 
terapeuterne hævder?  
Filosoffen Gabriel Marcels’ overvejelser over relationen mellem sørgende og afdøde kan bidrage 
med en nuancering. Som udsendt under 1. verdenskrig beskriver Marcel sin erfaring med at 
overbringe pårørende meddelelsen om tabet af deres slægtninge i krigen. Herunder var Marcels 
opgave at svare på de pårørendes konkrete spørgsmål om dødsfaldene. Marcel beretter: Det var 
spørgsmål som ”blev stillet af mennesker ”af kød og blod, hvis angst meddelte sig til mig næsten 
umiddelbart ved blikket, ved stemmen(..)””129  
Marcel indgik på denne måde et dialogforhold med dødens objektive faktum via det andet 
menneskes subjektive erfaringer med angst, som var foranlediget af ikke kun en trussel fra ikke-
væren (døden), men dens faktiske/konkrete og kropsliggjorte tilstedeværelse. 
I sammenligning med Davidsen-Nielsen og Leick bygger Marcels beskrivelse af konfrontationen 
med dødens konkrete faktum på en anden tilværelsesforståelse og et andet menneskesyn. Det er 
engagementet i relationen mellem Marcel, de pårørende og afdøde, der er fokus på i situationen. 
Davidsen-Nielsen og Leick hævder derimod, at det er det empiriske faktum og synet af den døde, 
der igangsætter den sorgproces som terapeuterne anbefaler. Sidstnævnte synspunkt er præget af en 
positivistisk og rationel tankegang, der efter min mening ikke inddrager de menneskelige relationers 
fulde betydning i mødet. Det kritiske perspektiv findes også artikuleret i Klass og Silvermann’s 
diskussion af den moderne psykologis sorgforståelser.  
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Disse hævder: ”The modernist approach to life is one that emphasizes goal directedness, efficiency, 
and rationality.”130 
 
Idealer om autonomi og frigørelse 
Ifølge Klass og Silvermann er den udbredte sorgmodel kendetegnet ved, at de sørgende opfordres til 
at frigøre sig fra tabet og relationen til de døde, hvor formålet er at gøre det muligt for sørgende at 
danne nye relationer.131  
Forfatterparret mener, at sorgmodellen implicerer en forventning om bestemte resultater, der er 
sammenhængende med vor tids populære syn på mennesket som et uafhængigt og frigjort 
individ.132 Modellen er et intellektuelt skema, det vil sige et ideelt sæt af interaktioner og processer, 
som udtrykker det 20. århundredes epokes tidsånd.133 Denne tidsånd er sammenhængende med 
grundlæggende værdisæt udviklet i de vestlige samfund på det tidspunkt. Samfundshistorisk har der 
udviklet sig positive værdier knyttet til forhold såsom: autonomi, individuation, adskillelse, samt 
negative konnotationer forbundet med forhold såsom: indbyrdes afhængighed, relation og personlig 
tæthed mellem mennesker.134  
Med en kritisk stillingtagen til den dominerende sorgforsknings resultater viser Klass og 
Silvermann med egne undersøgelsesresultater, at mennesker i sorg ikke distancerer og fjerner sig fra 
deres afdøde. Sørgende mennesker knytter sig i stedet til deres afdøde over tid ved en dynamisk og 
vedvarende interaktion: 
”Memorializing, remembering, knowing the person who has died, and allowing them to influence 
the present are active processes that seem to continue throughout the survivor’s entire life.” (..) 
“We are not talking about living in the past but rather recognizing how bonds formed in the past 
can inform our present and our future.”135 
Citatet afspejler en afgørende pointe der tager sigte på at nuancere den relationsforståelse mellem 
afdøde og sørgende, der har dannet grundlag i den dominerende sorgforståelse siden Freud.  
Davidsen-Nielsen og Leick mener at kunne tilslutte sig Klass og Silvermanns kritik af den 
dominerende sorgforståelse i psykologien: 
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”Vi lever i en kultur som idealiserer frihed og selvudfoldelse til trods for, at de fleste af os er 
tryggest ved kontrol og rutine.”136 
De hævder at være enige i de indsigter, som forfatterne bidrager med.137 Det drejer sig ikke om at 
bryde relationen til den afdøde, man skal ikke glemme eller fortrænge det der var, hævder 
terapeuterne, man skal forandre det.138 På den anden side viser en nærmere analyse af Davidsen-
Nielsen og Leick, at de reproducerer og fastholder kulturteoriens forestillinger om, at sørgende skal 
frigøre sig fra relationen til den afdøde: ”Det normale sorgforløb består af en frigørelse fra 
fortiden(…)”139 
Terapeuternes sorgforståelse - og praksis er funderet i en udviklings-psykologisk tænkning, hvis 
primære formål er at afdække den voksnes tidligere psykiske adskillelses, - og 
tilknytningsprocesser. Sorgen drejer sig ikke primært om forholdet til den afdøde, men bliver 
derimod anskuet som en katalysator for den enkeltes mulighed for at sørge over sin egen fortid. Det 
vil sige at udtrykke sorg over ikke at have modtaget en betingelsesløs kærlighed fra de primære 
omsorgspersoner: ”Gennem sorgarbejdet får man mulighed for at sørge over at det ikke var muligt 
som voksen at få det man ikke fik som barn.” 140 
Den afdøde mister derved betydning, og den sørgende og dennes individuelle, løsrevede historie 
træder i forgrunden.   
Ifølge Klass og Silvermann er det først indenfor de sidste 100 år, at man i de vestlige 
samfundskulturer har taget afstand fra en sørgeadfærd, der har vægtet tilknytningen til den 
afdøde.141 Madison bemærker i denne sammenhæng, hvorledes vi i nutiden har patologiseret 
bestemte handlinger og udsagn som i andre kulturer og til andre historiske tider har konstitueret 
normen for at udtrykke en sorg over døden.142 På denne baggrund er der i dele af sorgforskningen 
blevet sat standarder for det, som man har opfattet som en mere eller mindre vellykket 
sorgproces.143 Vi ser det eksemplificeret hos Davidsen-Nielsen og Leick. Terapeuterne overvejer, 
hvorvidt en sorgproces er patologisk eller ikke. Det hele står og falder med, om den sørgende 
formår at leve op til terapeuternes forestillinger om en bestemt fastlagt adfærd.  
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Det handler om, hvorvidt den sørgendes handlinger og udsagn udviser en ”fleksibilitet” eller 
”rigiditet” i relationen til den afdøde: 
”…tilbringer han mange timer derinde (i den afdødes værelse) hverdag, mens han i tankerne 
indretter rummet som en mindestue? Eller går han omvendt i en stor bue udenom værelset som om 
dette rum ikke var en del af lejligheden?”  
”De sidste to måder… peger på længere sigt mod en risiko for udvikling af patologisk sorg.”144 
 
Patologisering af indbyrdes afhængighed og relationer 
Klass og Silvermann gør opmærksom på, at de i deres egne og andres undersøgelser af sorg har 
fundet ligheder mellem familier, der har mistet et betydningsfuldt familiemedlem, i forhold til 
familier, der har adopteret et barn. I disse situationer finder forfatterne, at de sørgende har parallelle 
erfaringer med sorg, idet personerne knytter bånd til den, de har mistet.  
Hos forældre, der har mistet et barn beskrives det, hvordan forældrene fortsat fornemmede deres 
barns tilstedeværelse: barnet havde en indflydelse på hvorledes forældrene tænkte om og erfarede 
deres liv og verden. Ved at dele deres erfaringer med andre og ved at definere deres oplevelser som 
normale, erfarede forældrene en lettelse i deres sorg, idet det afdøde barn hermed var blevet en del 
af deres daglige liv.145 I familierne med de adopterede børn (både de som var blevet adopteret fra 
fødslen og de som havde kendt deres ”birth parent”) havde de adopterede på lignende vis knyttet et 
bånd til den fraværende forælder. De adopterede gav udtryk for stærke følelser og havde 
deltaljerede tanker om den fraværende forælder, hvilket fik indflydelse på deres liv, følelser og 
valg.146 
Klass og Silvermann mener ikke, at personernes erfaringer kan rubriceres som psykopatologisk 
adfærd, sådan som man ellers har hævdet det.147 Således beskriver også Madison, at der har været 
en tendens til at patologisere sørgendes erfaringer. Det at høre, se og udveksle med den afdøde er 
blevet patologiseret som ”benægtelse” eller ”separationsangst” uanset erfaringernes hyppige 
forekomst blandt sørgende.148 
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På den baggrund mente forfatterne, at der heller ikke kunne være tale om, at de sørgende var i gang 
med at frigøre sig fra relationen: ”we were observing people altering and then continuing their 
relationship to the lost or the dead.”149  
Tilknytningerne og de vedvarende bånd: “provided solace, comfort and support, and eased the 
transition from the past to the future.”150 
Klass og Silvermanns undersøgelsesresultater afviger på væsentlige punkter fra den dominerende 
sorgmodel, idet de opfordrer til at undersøge hvorledes mennesker rent faktisk sørger uden at dette 
skal lede tankerne hen på teorier om patologi eller forestillinger om at individet bør frigøre sig. At 
vise indbyrdes afhængighed og søge trøst i relationen til andre mennesker, døde såvel som levende, 
er ifølge forfatterne ikke et patologisk anliggende. For at undgå en misforståelse, der kunne være 
nærliggende, vil jeg understrege at ”relation til den afdøde” ikke skal forstås som en hverken 
spiritistisk eller materialistisk forbindelse. McCabe gør opmærksom på følgende vigtige skelnen: 
”Derrida explicates his recognition that the other ”within” us is not the other who existed 
physically in life, nor, however, is this other a narcissistic fantasy extension of “self”. Death brings 
the possibility of an intersubjective knowledge that is founded neither in the real nor in the 
imaginary, but somewhere in between.”151 
 
Senmoderne metaforer for sorg 
Freud beskrev netop den person, hvis libido ikke var blevet trukket tilbage fra det mistede objekt, 
som et narcissistisk tilfælde (Jf. indledningsafsnittet) 
Det er interessant hvordan denne logik i Freuds tidlige sorgteori har gennemsyret store dele af de 
psykologiske holdninger til sorg. Det er som McCabe har bemærket en ”saying-goodbye 
metaphor,”152der har gennemsyret præmisserne for måden, hvorpå vi forstår og griber sorg an. 
Metaforikken er også artikuleret og praktiseret hos Davidsen-Nielsen og Leick, hvor det især er det 
frigørende og relationsbrydende element i Freuds tidlige sorgteori, der lægges vægt på.153  
Farvel-metaforen gøres eksplicit, når forfatterne hævder: ”at der skal sættes en ”gravsten”. Man 
må sige farvel for senere at kunne sige goddag.”154 Måden hvorpå denne gravsten bliver sat og 
dette ”goddag” kan siges, reproducerer imidlertid den individualiserende og 
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uafhængighedsidealiserende tendens, der præger vores samfund, og som Davidsen-Nielsen og Leick 
ellers hævder at tage forbehold overfor. På trods af de forbehold, der er indført i en nyudgivelse af 
deres bog155 vedbliver forfatternes formål fra 1988-udgaven at bestå. Menneskers sorg er fortsat 
beskrevet med det primære formål at lære en ifølge forfatterne ”modenhed” ved ”at gå fra 
omgivelsernes støtte til selvstøtte.” 156 
Sørgende skal: ”kunne magte en adskillelse fra det der var, for at kunne investere sin 
følelsesmæssige energi i det der er. Det betyder, at man har frigjort sin binding og kan bruge sig 
selv i nye forhold og på nye måder.”157  
”At sørge forstås således som vores evne til at kunne adskille os fra den eller det vi er knyttet til, og 
komme videre med livet.”158 
Klass og Silvermann har gjort opmærksom på, hvordan den senere Freuds egne erfaringer med sorg 
står i modsætning til de tidligere teorier han udviklede. Freud ændrede sit fokus og forståelse i 
sorgen, hvilket han beretter om i en brevudveksling med vennen Ludwig Binswanger, der havde 
mistet sin søn i 1929: 
””Although we know that after such a loss the acute state of mourning will subside, we also know 
we shall remain inconsolable and will never find a substitute. No matter what may fill the gap, even 
if it be filled completely, it nevertheless remains something else. And actually this is how it should 
be. It is the only way of perpetuating that love which we do not want to relinquish.””159Ikke desto 
mindre har reduktionistiske udgaver af Freuds tidlige sorgteori integreret sig som en næsten 
uimodsigelig sandhed, et mantra, der ukritisk reproduceres i sorgteorierne den dag i dag.160  
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“The pain of our own sorrow may well induce us into a compassion for the sorrow of our 
fellow man”161 
 
”When by submerging you enter into yourself, and advance along the dark inner galleries of 
your soul, you never know when you have left your own spiritual underground and have 
entered your neighbour’s.”162 
 
3.0 Metaforer, overgange og paradokser - en ’bro’ til historien 
Hos Danbolt beskrives sorg som en bevægelse, der forløber fra relation mod adskillelse. 
Bevægelsen indebærer erfaringer med overgange mellem regression og re-kreation. 
Sorgbevægelsens regression er af særlig betydning163, idet mennesket resignerer og fortvivler, 
hvilket indebærer en psykologisk genskabelse hos personen i sorg.164 Det betyder, at mennesket gør 
sig erfaringer med at overskride grænserne for en almindelig erkendelse.165  I psykologien peger det 
yderligere på et almenmenneskeligt træk i vores psykologi og eksistens, nemlig vores metafor - og 
symbolanvendelse, der er knyttet til vores erkendelse og erfaring af verden.166  
I det følgende vil jeg lægge vægt på Danbolts opmærksomhed omkring overgange og metaforer. 
 
Livs – og naturcyklus metaforer 
Når mennesket deltager i naturcyklussen deltager det ifølge Danbolt i de erfaringer, der har med 
regression og transcendens at gøre.167  
I natten og i drømmene overføres mennesket fra en dag til en anden, det befinder sig i en overgang 
mellem en tilstand og en anden.168 Mennesket forlader en rationel tænkning og erfarer transcendens:  
i drømmene krydser vi tids – og stedsstrukturer, hvor vi møder og fører dialog med både døde og 
levende.169  
Den samme bevægelse eksisterer mellem døgn - og årstidernes skiften: aftenen er som efteråret og 
høsten, kriseperioder, hvor en dag og en periode er til ende. Mennesket trækker sig tilbage og 
vender sig mod sig selv. Det overgiver sig til nattens og vinterens hi og inkubation, til passivitet. 
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Overgangene rummer en ”uro som vi ikke kan fortrenge”, en ”understrøm av smerte.”170 Dagens 
liv og sommerens produktion af frugt og grønt trækker sig tilbage. Jorden dækkes af sne, træerne 
mister deres blade, dyrenes pels gøres kraftigere. Tystheden og kulden breder sig. Med disse 
metaforer og procesanalogier artikuleres sorg som et af de helt grundlæggende vilkår ved den 
menneskelige væren.171 Sorg er noget vi allerede kender til og deltager i inden vi kommer i en akut 
sorg. Den er noget iboende mennesket i betydningen ”esssensielt”172, ligesom aldring er det, og den 
vedbliver at eksistere over tid trods historiens og kulturens forandringer. 
Metaforerne afbilder menneskets deltagelse i sorgens eksistentielle grundtema, som er døden.173  
Metaforisk visualiseret er adfærden: at lægge sig til hvile om natten, et billede på, at mennesket 
lever med ”i en ’ultimate reality’ som forfedrene levde i, og som etterkommerne også vil leve i.”174  
Med billederne på overgivelsen til overgangene i nattens og årstidernes cyklus gives der metaforer 
for sorgens og eksistensens paradoksale karakter.175  Metaforerne udtrykker sorgens 
gennemtrængende virkelighed og de er med til at integrere mennesket i sorgens særlige 
transcendens. Som McCabe formulerer denne erfaring: ”Whether or not we join her or him in some 
”Beyond”, we join them metaphorically in sharing the characteristic of being mortal.”176  
Denne sorg over døden skaber plads til psykologisk nærvær og ydmyghed - som Hesselholdt skrev i 
begyndelsen af kapitlet kan det hele bryde sammen. 
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4.0 Sorg i det traditionelle samfund ca.1800-ca.1850 
 
1.               2. 
”Nu vi vel bespiiste ere       Men vor Aand du også qvæge 
Af din milde Fader=haand:      Med dit blide Sandheds=ord! 
Priis og Tak dig skee, o herre!     Bær du og vor Trøst og Læge, 
Med vor Tunge, og vor Aand!     Naar vi sukke ved vort Bord! 
Mæt med din Velsignelse,       Ogsaa her i dette Lag 
Ogsaa hver en Trængende!      Sorg har mørknet Glædens Dag: 
Lad dem, som om Brødet lede,     Af vort Venne=Samfunds Kiæde 
Finde hielpsom haand tilrede!     Vi et fraskilt Led begræde. 
 
3.               4. 
Du er mægtig at oprette       Den, vi savne blandt de kjære. 
Hvert et Tab, vi lide her,       Selv vist Intet savner meer 
Fader! Du vil ei forgiætte       Thi lad os kun Omsorg bære, 
Dem, som sørge fiærn og nær!     At vi engang samles der! 
Lad os holde fast ved dig,       Snart vor Time og kan slaae,  
Ene du ei kiender Evig!       Da herfra vi vandre maae, 
Naar paa dig vort huus vi bygge,    Lad os vaage, Lad os bede, 
Evig vi da ere trygge.         At vi altid ere rede! 
 
Metaforer for sorg – natur og religiøsitet 
Ovenstående begravelsessang er hentet fra et mindre sanghæfte, der bærer navnet:  
”Bord-sange for Almuen ved Bryllupper, Begravelse og Barsels Gilder” (trykt af J. Bolch, 
sognepræst i Lønborg, s.7-9, Ribe 1822).  
Det er tabet og sorgen over et medlems død, der er sangens anledning:  
”Af vort Venne=Samfunds Kiæde 
 Vi et fraskilt Led begræde.”  
Sorg beskrives som en social oplevelse, men også som en emotionel, når der refereres til at:  
”Sorg har mørknet Glædens Dag”, ”Hvert et Tab, vi lide her”.  
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Sangens metaforer for sorg beskriver oplevelsesnære billeder på menneskets deltagelse i natur - og 
livscyklussen. Overgangen til: ”Glædens Dag” har med sorgen ”mørknet” sig. Det skaber et billede 
af, at det stadig er nat, hvilket illustrerer, at med sorg er livet hørt op med at forløbe på sædvanlig 
vis. Sorgen bliver beskrevet som en overgang i livet. I sangen rettes der en særlig opmærksomhed 
mod døden:  
”Snart vor Time og kan slaae, Da herfra vi vandre maae.” 
Døden bliver artikuleret ved det, man fra et nutidigt perspektiv kunne kalde for tids - og 
legemsmetaforer, som kan anskues at være delmetaforer af natur - og livscyklusmetaforen.  
Døden afbildes som det at ”herfra vi vandre maa”, hvilket legemliggør erfaringen med døden.  
Det er tiden, der vil vise hvornår ”vor Time” har slået. Med billedet af et ur, der stopper beskrives 
forholdet, at alle mennesker en dag skal dø.  
Sangens beskrivelser af fællesskabets møde med det døde medlem, hviler på en relationel 
forståelse. Døden beskrives med en bevidsthed om fællesskabets egen kommende død engang i 
fremtiden:  
”Maae du end tit bedrøve,  
Og Livets Luft os røve: 
Din Viisdom vi tilbede  
I livets Glæde og Sorg” (sang 2) 
”Livets Luft” røves, en metafor for dødens tilstedeværelse. Det ”du” som ”tit bedrøve” og ”røve” er 
Guden, Gud, det Guddommelige, Faderen, der er garanten for den ”Viisdom” fællesskabet ”tilbede” 
både ”I livets Glæde og Sorg”.  
Disse tros – og legemsmetaforer belyser sorgen som en paradoksal erfaring. Metaforerne peger på, 
at den afdøde er til stede hos de levende i begravelses-fællesskabet, som et fraværende led, i og med 
døden, og som et nærværende led, i og med sorgen. Metaforerne for sorg udtrykker en transition, en 
paradoksal overgangssituation (jf. de foregående psykologiske afsnit). 
Der har eksisteret kristen-hedenske forestillinger og en varselstro hos bønderne i begyndelsen af 
1800 tallet, hvilket særligt har artikuleret sig i forbindelse med en død og begravelse.177 Man troede, 
at den afdødes sjæl, både før og efter en jordfæstelse, var til stede blandt de levende.178 Hvis ikke 
der blev taget godt nok hånd om den afdøde forestillede man sig, at vedkommende ville gå igen 
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som genganger, som var til stor skade for de efterlevende.179 Faren og usikkerheden i sorgen var 
således forbundet med: ”ligets dobbelte tilhørsforhold og det andet riges nærvær.” 180 
Denne periode efter en død, ”transitionen”181eller ”sørge-mellemperioden”182 illustrerer Kragh 
med de handlinger og forholdsregler, som almuen har markeret sorg med i forhold til bestemte 
skikke og mærkedage.183  
Jeg vil i det følgende give eksempler på hvorledes man i almuen har foretaget beskyttende 
handlinger og forholdsregler i relation til død og begravelse. Eksemplerne tjener til at belyse 
begravelsessangens metaforer for sorg med et samfundshistorisk og samfundskulturelt perspektiv. 
 
Beskyttende sorghandlinger: Landsbyfællesskabets begravelsesfest 
I første halvdel af 1800 tallet har man ment, at deltagelsen i en fællesspisning og ”drikkelag”184har 
kunnet styrke den afdødes færd mod himmerige (frelsen). Samtidig med at deltagelsen har beskyttet 
samfundet og de efterladte mod de onde kræfter man mente var knyttet til et hus med lig: 
 ”For også de (efterlevende min anm.) har befundet sig i en udsat og svækket tilstand i 
mellemperioden.”185 Fællesspisningen markeres i sangen: 
”Naar vi sukke ved vort Bord!” 
”Nu vi vel bespiiste ere” 
”Mæt med din Velsignelse” 
Før 1800 tallet drak man visse steder ”arveøl, ærreøl, ærelse”186 på årsdagen for begravelsen. Det 
var en skik, der markerede et sørgeårs ophør, og som var en beskyttende forholdsregel, der skulle 
sikre, at den afdøde ikke vendte tilbage. 
H.F. Feilberg gengiver en erindring, hvordan der i 1820’erne i Vest-Slesvig mellem Ribe og Kloster 
blev festet over den døde: ”Mange samledes, og man sparede ikke paa Drikkevarerne.”187 
Gæsterne fik tildelt sirupsbrændevin, tykt rugbrød med ost og varmt øl, som var tegn på en fin 
død.188 Fra Haderslevegnen erindres fællesskabets deltagelse, hvor der blev drukket skåler over 
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liget: ”det salige Ligs skaal”189, samt en skål for ”husets folk”.190 Fra Ærø: ”hvordan Naboer og 
Venner hver Aften i Sørgehuset gik i Vaagestue, hvor de blev trakterede med Vin og Kage, Tobak, 
Øl, Brændevin.”191  
Hos J.S. Møller beskrives, hvordan et menneskes begravelse blev forberedt som: ”en glad Fest”, og 
at festen ”holdtes til Afdødes Ære og Hæder.”192 På Hallebyegnen i Sjælland kunne et bredt 
fællesskab af mennesker samles, hvilket involverede: ”slægtninge, som de kendte lidt til (..) 
Gaardmændene i Byen og paa marken, Bager, Møller, Smed, Hjulmand og Væver samt nogle 
Husmandsfolk.” På Reersø fortælles det, at byens oldermand ”tudede” til såkaldt ”ærøl”, hvor 
mange blev indbudt til at deltage.193 En beretning fra Ry:”I vågestuerne sang de over lig. Aftenen 
för liget skulde begraves, blev der bedt en 2, 3, 4, om at komme og holde vågestue. De sad og sang 
nogle salmer, og så blev de beværtede med smör-og –bröd og vamt Öl.”194 
 
Usikkerhed og overgang 
På landet har det i overvejende grad været kvinder, som har markeret sorg på fællesskabets vegne. 
Kragh inddrager antropologen Mary Douglas begreb om ”urenhed”, der kan perspektivere 
kvindernes rolle. I patriarkalske samfundskulturer har kvinder, været forbundet til alt det som har 
faldet udenfor den grundlæggende kulturelle orden – det såkaldt urene. Det vil sige det som 
kulturen har opfattet som usikkert og farefuldt. En række fænomener er i den sammenhæng 
forbundet med usikkerhed og fare – det gælder for eksempel døden og ”det hellige”. Kvinder blev 
opfattet som det køn, der kunne håndtere lig og død, da det kvindelige ligeledes repræsenterede en 
slags usikkerhed (fødsel, menstruation, blod, dvs. potentielt ”farlige” elementer). Disse handlinger 
havde en samfundsopretholdende funktion ifølge Douglas.195  
I en dansk kontekst ses forestillingerne belyst, idet det særligt har været kvinder, der har håndteret 
de indledende forberedelser til en begravelse. I en dansk almuesammenhæng har der i starten af 
århundredet ligeledes optrådt dobbelte begravelsesforløb. 
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Når et dødsfald skete, var det norm, at der blev sendt bud efter de nærmestboende. Der blev ringet 
med kirkens klokker, som indikerede et såkaldt ”dødsbud.”196 Som noget af det første blev den 
afdødes øjne: ”lukket af en datter eller en nærtstående kvinde.”197 
Med klokkerne blev fællesskabet tilkaldt afdødes hjem, det vil sige: ”Den berørte kreds, både bylag 
og familie.”198 Det var kvinderne og nabokonerne, som var i nær kontakt med liget, hvor de sørgede 
for at vaske det, iklæde det en skjorte og lagde det på strå eller langhalm.199  
Ved den efterfølgende ligklædning og kistelæg samledes fællesskabet. Det beskrives hvordan 
fællesskabet udtrykte sorg omkring den afdødes kiste som stod placeret i hjemmet. Gæsterne gik 
typisk til kistens fodende og ønskede den døde: ”en glædelig opstandelse” og mod de sørgende: 
”Jeg ønsker dig glæde for sorg”200, en ”lyksalig opstandelse” ”Vorherre give glæde for sorg”201. 
Fra Vestegnen i Jylland var det ligeledes skik at lægge hånden på den dødes pande og sige ”tak for 
mad.”202  
Det var især de mandlige slægtninges opgave at udføre opgaver udenfor hjemmet, som kastede 
graven til, bar kisten og ringede over liget. Handlingerne har været en side af en ”fasttømret og 
indforstået”203sædvane, som det var at sørge for ”en hæderlig begravelse”204 ikke kun i samfundets 
top, men også iblandt bønder, husmænd og indsiddere. 
Begravelsesgildet fulgte efter en ceremoni i hjemmet, hvor afdøde under præsten og senere degnens 
ledelse var blevet sunget ud og i ligtoget bragt til kirken. Berøringen af liget har været en vigtig 
handling. Handlingen har indbefattet helt små børn, hvis berøring eller kys af afdøde, blev set som 
tegn på liv og en modværge til den faretruende mellemposition og overgang, som fællesskabet 
befandt sig i.205 På selve begravelsesdagen berettes det fra Sjælland, hvordan man mødte op til 
”forbegravelse” på Vestegnen i Jylland kaldet ”henfølgen”, hvilket var en af de vigtigste, større 
sammenkomster i landsbyfællesskabet, da man med følgen fulgte den døde til graven og i 
overensstemmelse med de religiøse forestillinger bandt den døde til jorden.206  
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Et andet beskyttende sorgudtryk har været kvinders brug af kåber og slør. De kåbeklædte kvinders 
fremtoning fortæller om den fare man i løbet af sørgeperioden har befundet sig i, og som man mente 
var nødvendigt at afskærme sig for: ”Uanset formen har tilhyldningen været en afskærmning over 
for dødens nærhed. Den kan både værne de øvrige i samfundet og enken mod den ægtemand, der 
måske kom tilbage for at få hende med sig over…”207 
Tilsløringen, der kunne være et helt optrukket skørt over hovedet, har ifølge Kragh fortsat været 
anvendt indtil 1870-80’erne på Amager og Samsø208 og i Slesvig.  
Elna Mygdal beretter, at sørgeskikken er kendt fra flere andre steder i landet: Læsø, Fanø, 
Vardeegnen, Drejø, Randers, Føhr. Skikken er også kendt fra Sverige i Skåne og dele af Halland.209 
Fra Læsø beskriver Hess Bing i 1802 om deltagelsen i ligtog:  
”…Par efter par, til sidst et eller flere Fruentimmere nærmest i Familien, som have et sort Skiørt 
over Hovedet, hvor med Ansigtet tildækkes…”210 
De geografiske placeringer angiver traditionsrige egne af landet samt ø – og søfartsmiljøer, som har 
haft døden tættere inde på livet. Men også kvinder i den bredere bondebefolkning, som ikke har haft 
tradition for særlige sørgedragter, har båret sorg ved at tage den almindelige: ”sorte højtidskjole i 
hjemmevævet uld, eller skørt og trøje” i brug.211 
Sørgeskørtet har ændret sig fra kåbe til sørgeflor og i forhold til regionale forskelle og skikke, men 
selve anvendelsen vidner om en tvetydig og faretruende sørgemellemperiode.  
Et vigtigt karakteristika ved handlingerne har været, at de ikke har fundet sted hengemt selvom den 
afdøde i kulturen har været forbundet med et tabu.  
Den fællesbaserede sorgpraksis må ses i sammenhæng med landbosamfundets strukturelle forhold, 
som har dannet rammen om den sociale og kulturelle organisering af landsbyfællesskaberne.  
I starten af 1800 tallet levede hovedparten af befolkningen indenfor rammerne af en husstand og 
med det givne landsbyfællesskabs love og regler. De fleste mennesker voksede op som 
fæstegårdsbønder, herunder sociale grupper som husmænd, daglejere eller indsiddere, og det var 
almindeligt, at man levede og døde samme sted, i den landsby man var født.212 (213)  
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Den tids landsbyfællesskabers livsformer og livsførsel i 1800 tallets første halvdel var præget af 
”kulturel homogenitet”214”en størrelse, hvor menneskenes livsførelse er bestemt af de samme 
normer og værdiskalaer.”215  
Den kulturelle homogenitet indadtil blev reguleret omkring to sociale institutioner: bylavet og 
gildeslavet.216 I bylavet sad de jordbesiddende, bedrestillede bønder og gårdmænd.217 En af dets 
væsentlige funktioner var at regulere fordelingen af såsæd, dyrkningen og udbyttet af 
landsbyjordene. Med landboreformerne i slutningen af 1700 skulle dette gradvist ændre sig. 
Bønderne fik mulighed for selveje og kunne dyrke deres samlede jordlodder på eget initiativ.  
I starten af 1800 tallet var det meste af jorden blevet udparcelleret og taget i brug af samarbejdende, 
selvstændige bønder.  
I gildeslavet lå bestemmelser om landsbyernes sociale relationer. Blandt andet sørgede gildeslavet 
for en social organisering og planlægning af landsbyernes mange fester, som blev holdt ved årlige 
højtider, hvoraf begravelsen var en af dem. Dette er en anden vigtig side af, hvorledes sorgudtrykket 
i landsbyfællesskabskulturen fik et fælleskulturelt udtryk, men det er ikke enestående, som vist i det 
foregående. 
Ifølge landsbyfællesskabets aftægtskontrakter, der lå i de gamle bylavs vedtægter, forpligtede 
landsbyens indbyggere sig til at følge egnens skik og brug i tilfælde af død.218 Det er et forhold 
Kragh udbygger, idet hun ser, at de skikke og ritualer, der fulgte med en begravelse var et udtryk 
for ”de stærke bånd, der forpligtede de gamle landsbylav til at deltage lige fra dødens indtræden til 
sørgeårets udgang.”219  
Der har således også ligget en social forpligtelse til grund for fællesskabets deltagelse i de fælles 
ritualer omkring død og sorg hos bønderne i starten af århundredet.  
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5.0 Sorg i det moderne samfund ca.1850-1920’erne 
 
1.                  2. 
Et hjerte brast! Hvor tungt at skulle sige      Ja, det er tungt at skilles fra de kære,  
for sidste Gang en elsket Ven Farvel!      at se de stærke Ege staa for Fald; 
For Dødens Komme maa vi alle vige,      beredte maa vi dog til Høsten være, 
det gælder Rig og Fattig, Fri og Træl.      vi skal jo alle gaa til Dødens Hal. 
Vi hører ikke mer’ den kendte Stemme,     Saa nyt da Tiden, mens Du end kan virke. 
som før saa tidt i Vennekredsen lød;      thi før Du aner, gaar din Dag paa Hæld; 
den Lære er saa bitter, tung at nemme:     da skal Du hvile i Naturens Kirke - 
Vi raader ikke over Liv og Død.        det gaar mod Nat, mod Livets store Kvæld. 
 
3.                  4. 
Som en Sejlads vor Liv sig let kan forme,    Vor Dom om ham staar prentet dybt i Sindet: 
snart styrer vi paa Livets store Hav       En Ven, der ikke svigted, naar det gjaldt! 
vor Baad imod de farefulde Storme,      Du selv gik bort, tilbage bliver Mindet 
og snart vi staar foran en aaben Grav.      om Dig, N.N. – tag vor Tak for alt!  
Men vi maa ikke glemme i vor Smerte:     Farvel da, Ven, Du leved ej forgæves, 
Vel tog den kolde Død dig i sin Favn,      vi sænker Fanen her i Mindets Stund; 
vel standsed i sit Slag dit rige Hjerte –      men mandigt skal i Daad den atter hæves, 
dit Virke huskes, leve vil dit Navn.       til selv vi sover ind i Dødens Blund. 
 
Metaforer for sorg – natur og socialitet 
Ovenstående begravelsessang er hentet i Arbejdermuseets, - og arbejderbevægelsens emnearkiv for 
begravelse og begravelseskasser. Sangen blev sunget ved en ung socialists begravelse: Johannes 
Erwig220’s ”Baalfærd” den 11. Marts1926. I sangen beskrives sorg med billeder hentet fra naturen.  
Ligesom i forrige afsnits begravelsessange beskrives tabet af den afdøde med billedet på 
overgangen til natten, der reflekterer den endelige adskillelse:  
”det gaar mod Nat, mod Livets store Kvæld.” 
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Der udbygges med billeder af årstidernes skiften:  
” Ja, det er tungt at skilles fra de kære,  
at se de stærke Ege staa for Fald; 
beredte maa vi dog til Høsten være,  
Vi skal jo alle gaa til Dødens Hal. 
(..) thi før Du aner, gaar din Dag paa Hæld;  
da skal Du hvile i Naturens Kirke”. 
Afdøde afbildes som et af naturens træer, en af ”de stærke Ege”, som imidlertid i mødet med døden, 
den dag, som ”gaar på Hæld”, vil stå ”for Fald”. Billedet associerer til et træs bratte fald i skoven.  
Som i forrige begravelsessange fortæller denne beskrivelse først og fremmest, at sorgen over tabet 
af en: ”elsket Ven” har med et almenmenneskeligt, relationelt og socialt fænomen at gøre:  
”For Dødens Komme maa vi alle vige”, ”Vi hører ikke mer’ den kendte Stemme, som før saa tidt i 
Vennekredsen lød”.  
For det andet er det tydeligt, at en kristen religiøs metafor for sorg er fraværende. På trods af at der 
refereres til ordet ”kirke”, er der tale om, at afdøde og alle andre mennesker: ”det Gælder Rig og 
Fattig, Fri og Træl”, skal hvile i ”Naturens kirke”. Nærværende sangs kontekst kan redegøre for 
forskellene i de to sange.  
I slutningen af århundredet havde samfundet udviklet sig til et klassesamfund. Kulturen var præget 
af en større religiøs, - social, - og politisk udveksling og diversitet. De strukturelle betingelser for 
udviklingen beskriver historikeren Søren Mørch (1998). Sulten i befolkningen havde aftaget, flere 
havde fået mulighed for at brødføde sig, og befolkningen steg kraftigt særligt i de større byer og i 
provinsen,221 hvor industrien havde vist fremskridt.222 Københavns befolkning i perioden 1864-
1914 voksede markant i antal mennesker fra 177.000 til 587.000.223 
Dødeligheden var faldende igennem perioden og fra omkring1880erne skete en forbedring af 
infrastrukturen og de hygiejniske forhold. Flere fik kontakt med læger og anden sygepleje.224 
Skellet mellem land og by blev mindre. Livsformerne i det standsinddelte samfund ændrede sig.  
Nye værdisæt og normer så dagens lys. Med næringsfrihedslovene i 1857/63 blev visse formelle 
hindringer for at næringsdrivende kunne etablere selvstændig virksomhed i håndværk, 
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servicevirksomhed og industri, ophævet. Omlægningerne i landbruget (særligt fra1860-70erne) 
havde gjort, at gårdejerne kunne klare sig uden en hjælp fra et større husholds beskæftigelse.  
Disse individualiserende forhold medførte, at især gårdenes karle og piger bevægede sig mod de 
større byer, hvoraf mange blev beskæftiget i den voksende fremstillingsindustri.225 I byerne 
samledes arbejderne om politiske krav i et bredt socialt netværk, der mest tog sigte på at sikre 
arbejderne i udsatte situationer ved sygdom, alderdom og død.226  
Den første socialistiske arbejderbevægelse blev stiftet i 1871 af blandt andre Louis Pio.  
Store dele af arbejderbevægelsen stod ikke i et klart forhold til kirken og det religiøse.227 Det 
skyldtes, dels at den havde: ”en kritisk holdning til religion”228, dels at bevægelsen forbandt det 
politiske højre med religionen og den øvrige gejstlighed.229  
På trods af at samfundet i løbet af 1800 tallet fortsat hvilede på et religiøst grundlag, havde 
holdningen til det religiøse tilhørsforhold ændret sig. Det var sket som et udslag af de religiøse 
vækkelsesbevægelser i 1800 tallets første halvdel, og med grundloven i 1849, der indførte retten til 
at vælge og dyrke flere religiøse tankesæt. Fra grundtvigsk og højskolernes side udbyggede man de 
religiøse forestillinger. Grundtvig havde i 1840erne talt om andet end religiøs frihed, nemlig om 
menneskelivet, fædrelandet og ånden.230 Åbenheden over for udfoldelsen af de religiøse tanker 
havde bragt religionen i nær kontakt med andre strømninger: romantiske, nationale, sociale og 
kulturelle bevægelser. Det religiøse blev en side af en bestemt holdning til livet og tilværelsen.231 
Med Kraghs betegnelse for tidens nye fællesskabsformer blev de samfundsreligiøse forhold og 
anliggender en del af ”valg-slægtskaberne”.232 Det vil sige et tilhørsforhold man som enkelt individ 
kunne vælge til i bevidstheden om, at man valgte udenom traditionen, samtidig med at man tog del i 
fremskridtstanken, fornyelsen og de individuelle frihedsbestræbelser, som prægede tidsånden.233 
Udviklingerne i det religiøse tilhørsforhold understøttes ved en sammenligning af de to 
begravelsessange.  
I forrige afsnits begravelsessang beskrives sorgen med et håb og en tro på den kristne opstandelse: 
”Thi lad os kun Omsorg bære, At vi engang samles der!”,  
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I nærværende sang bliver håbet og trøsten beskrevet med et andet billedsprog, der illustrerer den 
sociale virkelighed arbejderne befandt sig i: ”vi sænker Fanen her i Mindets Stund; men mandigt 
skal i Daad den atter hæves, til selv vi sover ind i Dødens Blund”.  
”Men vi maa ikke glemme i vor Smerte: (..)dit Virke huskes, leve vil dit Navn.” 
Trods disse forskelle i udtryk beskriver begge sange en forbindelse til den afdøde. Døden beskrives 
som et relationelt grundvilkår, der levner plads til sorgen i de sociale sammenhænge. I nærværende 
sang markeres ophøret ved, at en fane bliver sænket ”i Mindets Stund”.  
 
Fanen et symbol på sorg i arbejderbevægelsen 
Fanen har indgået i arbejderbevægelsens begravelsesritualer. Den har også været et symbol for 
kamp, der signalerede en bestemt politisk overbevisning.234 Således har en brug af faner haft følger 
for hvordan en begravelsesceremoni har kunnet udvikle sig. Borgvardt illustrerer synspunktet med 
Harald Brix begravelse i 1881, hvor dennes ligtog var blevet forbudt. Forbuddet skyldtes at 
myndighederne i København ikke ville tillade” optog med faner”, da det ”var et symbol knyttet til 
voldelig omstyrtning af samfundet”235. Borgvardt refererer til de svar socialisterne gav på 
myndighedernes affærdigelse af ligtoget. På den ene side er det hensynet til ””dødens alvor””236og 
tilsidesættelsen af den ”anstændighed og andægtighed”237 ethvert lig er omfattet af, der bliver lagt 
vægt på. Der var begået en krænkelse af den ””gravfred, hvormed man ellers omgiver et Legeme, 
hvis Livslys er udslukket.””238. På den anden side kommenteres forbuddet som ””et Indgreb i 
Arbejdernes borgerlige Ret til at samles i fredelige Processioner””239.  
Fanen markerede således et dobbelt formål. Udfra de beskrevne handlinger er det ikke afdødes krop 
og sjæl, der forbindes en fare og usikkerhed med i omgivelserne. Det er den stående og åbenlyse 
kamp samfundets grupper imellem sorgen indblandes i. Eksemplet belyser en generel tendens, 
nemlig den, at relationen til den afdøde i en eller anden grad havde ændret sig i slutningen af 
århundredet. Imidlertid er det ikke så nyt, at sorg kan repræsentere og afspejle samfundsmæssige 
kampe og stridigheder.  
Troels-Lund har vist, at måderne at udtrykke sorg på til hver en tid har været en del af samfundets 
værdier og idealer. Sorgritualet har været et symbolsk magtfelt, der har dramatiseret sociale 
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hierarkier og tabuer i kulturen. Eksempelvis tjente de adelige begravelser i 1600-1700 tallet ikke 
kun et sorgudtryk og hæder af den afdøde. De var også en klar opvisning og repræsentation af en 
luthersk protestantisk trosoverbevisning på bekostning af den katolske tro og kirkeinstitution.240 
Endvidere har fanen tidligere i historien været en del af begravelsesceremonier i de højerestående 
sociale lag. Tamm skriver, hvordan der til Frederik den 2s begravelse i 1588 blev båret faner, som 
demonstrerede kongens besiddelser, idet fanerne bar provinsernes våbenmærker, og således 
signalerede kongens storhed til andre konger og befolkninger.241  
Selvom det ikke er helt identisk med byarbejdernes situation i 1800 tallets Danmark, viser Tamm 
med yderligere et eksempel, hvorledes den afdøde har været involveret i stridigheder hos de 
efterlevende. Før de følelsesladedet begravelsesceremonier fandt sted i borgerskabet (1700 tallet), 
har den døde optrådt som en selvstændig retslig person med relationer til de menneskelige samfund: 
”Et helt plastisk udtryk fik denne opfattelse, når den døde ligefrem kunne optræde som sagsøger og 
sagsøgt. Den døde var da repræsenteret ved den højre hånd, som var hugget af liget.”242 
Udfra det forandrede billedsprog for sorgen (fra religiøst til socialt) kan det ikke entydigt afgøres 
om sorgens tvetydige karakter skulle være blevet reduceret eller tilsidesat hermed.  
Sorgen bliver i sangen beskrevet med en naturcyklusmetafor. Netop naturen giver et billedsprog og 
en forståelse for sorg, der går hinsides eventuelle stridigheder i de sociale sammenhænge. Afdøde er 
ikke længere hos de levende, men de har sørget for ham i ”the land of the dead” (Hertz 1960), der i 
sangen beskrives som det at den afdøde har draget mod ”Livets store Kvæld” og nu hviler i 
”Naturens kirke.” Sådanne beskrivelser påkalder sig hverken forbud eller kamp, idet de gengiver en 
relation som af sig selv indtræffer, og som fællesskabet udtrykker og forholder sig til som sådan. 
Det er ikke længere Guds kirke men en Naturens kirke, der har taget den afdøde til sig.  
Danbolt uddyber betydningen af religionen i en sammenstilling med naturen med henblik på at vise, 
at naturens sprog er af en religiøs karakter: 
”som det som relaterer mennesket til livets dybeste realiteter av fortid, nåtid og framtid, som 
transcenderer grensene som tiden og rommet setter, og som fornyer livet i en kontinuerlig erfaring 
av tap og gjenskapelse”243 
I denne udlægning af religionens betydning kan det påpeges, at sangen bærer på en religiøs 
sorgmetaforik og forståelse. Ved at eksplicitere det hændte (tabet) med en transcenderende 
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forståelse i nutiden (naturens sprog), med henblik på at bevare tabet i nutiden (mindet) forholder 
sangen sig religiøst til situationen. Spørgsmålet om sorgens fortsatte tvetydige karakter må blive 
diskuteret i forhold til de flere og forskellige sorgudtryk, som fremkom i løbet af århundredet, og 
som vedrører forandringen i de samfundsmæssige relationer. 
 
Sorg – romantik og rationalitet 
Etnologen B. Kildegaard refererer til en række fortællinger, der giver eksempler på sorgudtryk i 
borgerskabet i slutningen af 1800 tallet. Fra Georg Brandes dagbogsbeskrivelser, som skriver i 
forbindelse med tabet af sin datter i 1890: ””Jeg kørte til en Fotograf for om muligt at få det sidste 
Billede af hende fastholdt. Hans apparat var på Folketeatret. Kørsel derhen, mens Dagen led og 
Lyset svandt. Endelig lykkedes det, før Vinterdagslyset var helt borte, at få to Plader af hende, som 
hun lå der pyntet i sin Kjole og på Sofaen.””244 
Fra et arbejderbarns fortælling om sine oplevelser med en begravelse i borgerskabet, refererer 
Kildegaard, hvorledes afdøde var blevet lagt: ”... på den fineste broderede eller kniplede pude og 
overlagenet var sirligt foldet..”, der ”..lå hvide, blå og røde hyacinther i striber på langs..” og ”.. 
Hvide lys med sorte Krepsløjfer brændte i Sølvkandelabre ved Siden af to store Opsatser fyldt med 
”Sørgekonfekt”.. viklet ind i mat Sølvpapir, smykket med englehoveder og holdt sammen i enden af 
Tyllsløjfer.”245 
Praksissen med at fotografere afdøde slægtninge fremkom i tiårene op til år 1900246 og den aftog 
inden første verdenskrigs udbrud i 1914.247 Det har ikke kun været en skik i borgerskabet, også på 
landet har man taget fotografier af afdøde og ikke kun af børn248, som Kildegaards studie viser. 
Fotografiet fortæller om, at sorg i løbet af århundredet blev udtrykt med et romantisk, 
længselspræget udtryk. Det var det følelsesfulde minde af den afdøde, som prægede sorgen. 
Følelser og minder har altid eksisteret i forbindelse med tab og sorg, men i løbet af 1800 tallet blev 
de i relationen til den afdøde artikuleret på nye måder.  
Ifølge Kragh blev sorgen løsrevet fra det gamle trosfællesskab, der havde ordnet den som en 
langstrakt, rituel overgang.249 Dette skyldtes blandt andet forandringen i 
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landsbyfællesskabskulturen, som fandt sted med omlægningen af landbruget og i overgangen til et 
demokratisk industrisamfund.250 Pietismens inderliggørende religiøse opfattelse slog igennem og i 
sammenhæng med de industrielle fremskridt, skete der en masseproduktion af romantisk 
sørgeudstyr, herunder kister, tøj og alskens dekorationer og pyntegenstande.  
Udfra en: ”Pris-Liste fra Harder & Grundtvig i Randers den 15de April 1884”,251 er det tydeligt at 
aflæse det romantiske sorgudtryk. Her kunne man bestille: ”tørrede Græsarter og Blomster.. 
immorteller (evighedsblomster min anm.) i gul, granat, orange, gul med rød Hjerte, engelsk rosa, 
lyseblaa.. Udskaarne Løvefødder.. Skovmos, Myrthe-Krandse.. m. Snebær, Nelliker.. Agernblad, 
Madonnahoved, Englehoved med Vinger.. Lakerede Metal-Gravkrandse m. Epheu 
m.Forglemmigei.. Sort Rosenbld. m. Porcellains Roser & Knopper.”252  
Det er forbindelsen til naturen, der lægges vægt på. Ifølge Tamm var det romantiske med til at 
fremstille døden som ”den smukke død”.253 Indirekte gives der udtryk for en fastholdelse af den 
lutherske forestilling om døden som en dyb søvn, stærk og blid.254 Forestillingen er også beskrevet i 
sangen, hvor døden visualiseres som et ”Dødens Blund”. Den følelsesfulde tabserfaring og det 
længselsprægede udtryk understøttes i en anden prisliste for sørgeudstyr, hvor der står beskrevet, at 
der kan erhverves: ”Perle-Kranse” med teksten: ””Sov sødt” i Sølv” og: ””Vi sees igjen.”” 
(Prisliste over omstaaende Artikler fra H. Wanges Ligtøi- & Kranseforretning – en gros & en detail 
– Veile, 1894).255  
Sorgens mellemperiode var ikke længere forbundet med et fællesskabs afskærmende og 
beskyttende handlinger. Håndteringen af overgangen skete med baggrund i en tro på en umiddelbar 
opstandelse, hvor sjælen straks forlod sin: ”ydre skal for at opnå evigheden i himlen.”256  
Sorgen blev et æstetisk forhold i løbet af 1800 tallet, men den blev samtidigt også et rationelt og 
objektiveret anliggende. Med fotografiet var det ikke bare mindet af den afdøde, der forevigedes, 
det var også de efterladtes sorg der, udstillet på fotografiet, blev løsrevet den fælles aktuelle 
situation og kontekst, som sorgen tidligere i forløbet havde fundet sted i.  
Denne fraspaltning af et mellemmenneskeligt tilhørsforhold i sorgen understøttes af en rationel og 
økonomisk retorik, man begyndte at omgærde den afdøde med.  
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Tidligere i 1800 tallet var der blevet oprettet ligkapeller, på landet først i 1890erne257, hvor den 
afdøde blev placeret. Anledningen havde været de væsentlige naturvidenskabelige indsigter 
omkring ligets smittefare, og forebyggelse af, hvad et nyt begreb betegnede som: ”skindøden”.258 
Kragh anskuer begrebet som et udtryk for, at bekymringen og angsten for, at den afdøde ikke var 
blevet bragt rettelig til den anden verden, nu blev givet en naturvidenskabelig årsagsforklaring.259  
I et hæfte fra 1881 diskuteres den nye tids begravelsesformer: ligbrændingen, en praksis der 
indføres med lov i 1892.260 Forfatteren F. Levison Dr. Med. bringer til belysning de tanker og 
handlesæt, man i samfundet begyndte, at omgærde relationen til den afdøde med. 
Det er ikke kun i ” hygiejnisk” men også i ”oekonomisk Henseende” 261, at der argumenteres for 
indførelse af den nye begravelsesskik. Man har: ”søgt en Løsning, der gjorde Ligbrændingen 
fuldstændig hurtig og billig, og som ikke medførte noget Stødende eller Hæsligt for de 
Efterlevende.”262 Ved hjælp fra den ”Siemen’ske Ovn”, ”som i det Væsentlige synes at opfylde 
Fordringerne” 263, kan ”Nutidens Fremskridt” 264, som ligger i forlængelse af ”Oldtidens skikke og 
Oldtidens Sædvaner”265 udføres.  
Der er således mere på færde end blot en ændring i sorgudtrykket i slutningen af århundredet.  
På det sociale niveau anskuer Kragh, at det romantiske sorgudtryk afspejlede samfundets 
forstærkede individualisering.266 Fokus i sorgen var den afdøde, hvis minde man dyrkede. Samtidigt 
hævder Kragh og rækken af historikere, der har beskæftiget sig med emnet, at den bekymring man 
gav udtryk for, især var rettet mod de sørgende selv.267 Det vil sige, at sorgen i højere grad havde 
med de sørgendes særlige forhold, relationer og følelsesmæssige situation at gøre. Det var ikke først 
og fremmest en indbyrdes varetagelse af den afdøde og den angst og frygt som tidligere havde 
præget mellemperioden, der var lagt vægt på.268  
Ifølge Tamm satte de romantiske og æstetiske rammer således også følelsesmæssige grænser for 
sorgen. Tamm refererer til Ariès begreb om ”din død” som et kendetegn i udviklingen af de 
moderne, vestlige samfunds holdninger til døden i perioden. Begrebet peger på, hvordan det havde 
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fået konsekvenser, at de sørgende ikke længere relaterede sig selv til den afdøde og døden, som et 
alment menneskeligt vilkår. Det affødte, at et hovedtema i sorgen blev de efterlevendes ensomhed 
og forladthed269 som et fælles træk i både land og by,270 ”…den døde forsvinder ud af billedet og de 
efterladtes sorg træder frem.”271  
Ikke kun en længselspræget ensomhed og forladthed prægede sorgen socialt. Med de store 
omlægninger af landbruget efter 1870 og den deraf forbedrede samfundsøkonomi, der særligt kom 
storbønderne til gode, var disse bønder blevet inddraget i en borgerligt præget kultur, hvor det var 
eftertragtet at erhverve sig sørgeudstyr. Bønderne kunne stille op med et stort udsmykket ligfølge, 
som det i århundreder havde været forbeholdt de højere sociale lag. Formålet var blandt andet, 
udover at vise sorg og hædre den individuelle afdøde, at bonden ”udadtil og indadtil skulle 
signalere, hvor godt han havde greb om fremskridtet.”272  
Det er således ikke kun i byernes arbejderklasse, men også på landet, at de sociale relationer 
fremhæves. Både de ensomme romantiske sørgende og den sociale betydning bliver en væsentlig 
side af begravelsen og sorgudtrykket. 
 
Individualisering og professionalisering 
I en ”Begravelses-Haandbog For Kjøbenhavn”, 1894-95 står der skrevet om bogens formål: 
”Uden forventning kan Døden indtræffe; men selv hvor den ventes, staar i Regelen Familien uden 
Kjendskab til, hvorledes man har at forholde sig ved officiel Anmeldelse af Dødsfaldet, 
Begravelsen, Boets Ordning m. m. Det er derfor nærværende lille Haandbogs Opgave at bringe 
Oplysning og Vejledning i saa Henseende, saa kortfattet og letforstaaeligt som muligt.”273  
På baggrund af tidligere afsnits beskrivelser af et fællesskabs forpligtende deltagelse i en død og 
begravelse er det interessant, at der i denne håndbogs formål fra 1894-95 lægges vægt på, at det, vel 
at mærke, er ”Familien” der ”i Regelen” ”staar..uden Kjendskab til” det formidlende budskab samt 
ordningen omkring et dødsfald i omgivelserne.  
Nu er håndbogen tilstilet hovedstadens opland, så det må formodes, at der her ikke har eksisteret 
den samme indforståede fællesskabskultur omkring et dødsfald, som det i længere tid har vedblevet 
at være tilfældet på landet (visse steder faktisk helt frem til 1970erne). Imidlertid kan håndbogen 
pege på nogle generelle udviklinger i sorgen og fællesskabets relationer omkring den afdøde.  
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Et fælles udgangspunkt er, at sorgen og det at forestå en begravelse også på landet blev overdraget 
den enkelte familie at tage sig af.274 Den forudsigelighed sorgen havde været en del af i ”de gamle 
tætte netværk i landsbyerne”275 var aftagende. Familien anskaffede sig hjælpen udefra, og det blev 
almindeligt at betale sig fra både materialer og personer, som kunne foranstalte en hæderlig 
begravelse. Vi ser udviklingen afspejlet i førnævnte begravelses-håndbog.  
På hver side i bogen er der billeder af materialer og henvisninger til rette personer og telefonnumre. 
Det gælder eksempelvis ”Overretssagfører J. Westengaard”, som mod ydelse tilbyder at bistå med 
en hjælp ved: ”testamenters affattelse.”276. Der oplyses om hvor man kan købe: ”elegante og 
tarvelige Kister”, med: ”gratis Besørgelse”277, om: ”Gravmonumenter” 278 i forskellige materialer, 
om: ”Sørge-Handsker for Damer, Herrer og Børn”279, samt en henvisning til et: ”Reumerts 
Sørgemagasin”, hvor: ”Costumer kan leveres paa 1 á 2 Dage”280.  
Traditionelt havde bønderne haft ligkister stående på loftet igennem generationer. Kisterne kunne 
udveksles med andre bønder, og i øvrigt indgik de i livets foreteelser, som opbevaringssted for 
fødevare eller til brug som seng.281 Ligeledes havde traditionen budt, at man var i besiddelse af 
hjemmesyede ligklæder, der oftest var blevet givet i forbindelse med et bryllup.282  
Med det større antal af håndværkere og snedkere, som kunne tage ophold på landet, overtog 
snedkerne efterhånden flere af de opgaver, der havde været knyttet i fællesskabets varetægt. De 
begyndte at bringe kister ud og de kunne blive og hjælpe til ved kistelægget af den afdøde.  
I slutningen af 1800 tallet var megen snedkervirksomhed således omfattet af også at være en 
”ligkistesnedker”283, der solgte kisteklæder. Snedkerne blev en ny slags nabohjælp, der på bestilling 
kunne støtte en familie i sorg.  
 
Dele af omsorgen for den afdøde overgik til instanser og funktioner ude af hjemmet. En egentlig 
professionalisering i fællesskabets relationer omkring den afdøde skete ifølge både Kragh og Tamm 
ved bedemandens tilsynekomst og virksomhed.284 Tamm anskuer, at bedemandens virke blev en 
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side af: ”et almindeligt forretningsanliggende”285også forårsaget af epidemiår, som hærgede landet 
i løbet af århundredet: i 1847 (malaria og difteritis), i 1853 (kolera), i 1864-65 (tyfus og 
skarlagensfeber) og i 1918-19 (den spanske syge), hvor mange mistede livet.286 Der fremkom koner, 
som fremstillede ligklæder, der kunne købes på bestilling og bedemanden kunne samarbejde med: 
”ligkoner” 287, som familien kunne bestille til at udføre vask, iklædning og kistelæg af den afdøde.  
På den ene side havde den enkelte familie ikke meget med deres afdøde at gøre i en sammenligning 
med tidligere. På den anden side indskrænkedes den sociale hjælp og familien overdroges ansvaret 
for flere af de handlinger, som fællesskabet tidligere havde deltaget i.  
Det at bære kisten til kirken blev ikke længere en opgave for naboskabet men for familien.288 De 
mange gilder og fællesskabets deltagelse aftog. I byen Terkelsbøl besluttede man i 1879, at den 
forpligtende deltagelse i strålæg og kistelæg skulle afskaffes, men fortsat var man forpligtet på:  
”at vise afdøde den sidste ære.”289 Det blev familien som alene sørgede for at arrangere et 
beskedent måltid, og en begyndende eksklusion af et bredere socialt netværks deltagelse i sorgen 
illustrerer følgende beretning.  
I landsognene var der i løbet af 1910erne og frem blevet opført forsamlingshuse, der lagde rammen 
om landsbyens fester heriblandt begravelsen.290 Fra Drejø fortæller Fru Marie Nielsen291 i 
forbindelse med sin faders død i begyndelsen af det 20., at: ”der kom til at stå lig” i hjemmet, og: 
”hvor rent psykisk meget det gjorde, at den døde stod så længe hjemme”. Til faderens begravelse: 
”flød mange tårer” og det var: ”de nærmest bekendte som samledes i hjemmet sammen med 
degnen, og os, og vi sang, og et hestekøretøj kørte for til kirken. Folk som stod os fjernere, stødte til 
ved forsamlingshuset” (Reference i Nielsens tekst, punkt 15). 
Med samfundets overgang til demokrati og pengeøkonomi ændredes således samfundets intime og 
nære relationer.  
Skred i traditionen viser, at fællesskabets relation både til den afdøde men også til døden forstået 
som et alment menneskeligt vilkår, havde ændret sig: ”Erhvervsspecialisering og en mere løs og 
vidtspændende struktur om kernefamilie og individ er på vej.” 292 
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I håndbogen gives der implicit udtryk for disse forandringer, hvilket jeg anskuer som væsentlige led 
i, at en periode med sorgens tvetydighed og forbundethed med den afdøde, efterhånden overskygges 
af ærinder i de sociale relationer, samt tidens nye bestræbelser på at finde identitet og tilhørssted. 
I henhold til nye regler for hvorledes man burde handle i forbindelse med et dødsfald, står der 
skrevet i førnævnte håndbog:  
”Det bør endvidere iagttages, at Anmeldelsen paa Begravelseskontoret skal være sket senest den 3. 
Dag efterat Døden er indtraadt og mindst 2 Dage forinden Begravelsen sker, da Forsømmelser i 
saa Henseende mødes med Indsigelser. Paa samme Tidspunkt bør det anmeldes i Foreninger og 
Selskaber, og ikke at forglemme til Livsforsikringsanstalter og Begravelsesselskaber eller til 
Foreninger, som yde Begravelseshjælp til dertil berettigede Medlemmer.”293  
En lignende opmærksomhed gives længere henne i håndbogen: 
”For de som ønske større Følge er det at erindre, at Foreninger eller Selskaber, hvori eller hvoraf 
Afdøde har været Medlem, bør underrettes om Dødsfaldet; f. Ex. Forsvarsbrødrene og 
Vaabenbrødrene ere i Henhold til Vedtægter og Love pligtige at give Møde med et vist Antal 
Medlemmer, hvadenten Kirke eller Kapel benyttes; ønsker man en Fane el. lign. med, maa hertil 
rette Samtykke indhentes; hver Forening har sine Ceremonier og nærmere Bestemmelser, som de 
gjerne følge. Har Afdøde været Medlem af en Orden, hvor Afdøde har havt Sammenkomst eller af 
andre hemmelige Selskaber, bør man dersteds underrette, at Dødsfaldet har fundet Sted, hvilket til 
enhver Tid vil faa Indflydelse paa Deltagelsen, Følgets Antal eller Størrelse.”294 
Der gives særligt én vigtig opmærksomhed i citaterne af betydning for specialets fokus. Forfatteren 
har påtaget sig opgaven at rede gøre for, hvorledes familien bør forholde sig, ikke kun på et juridisk 
og økonomisk niveau, men også hvad gælder dens socialt-intime kontakt til omgivelserne. 
Synspunktet lægger op til et historisk tilbageblik. 
Ifølge Christensen havde landsbyfællesskabet været: ”det grundlæggende holdepunkt i 
tilværelsen”295 for indbyggerne. Med tiden opløstes samfundets lavsbaserede ordning af det sociale 
og kulturelle livs relationer.296  
Christensen har påpeget, hvordan der med oprettelsen af sogneforstanderskaber/sogneråd i 
1840erne skete en ændring i de mellemmenneskelige relationer. Det blev sognet, der erstattede 
landsbyen som et samlende punkt for landbefolkningens liv.297 I sognet tog bønderne eget initiativ 
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til oprettelse af blandt andet landboforeninger, og hvert sogn fik i løbet af 1880erne sit eget 
andelsmejeri og forsamlingshus.298 Kragh pointerer ligeledes, hvordan individualiseringen og 
overgangen til en begyndende bykultur i slutningen af 1800 tallet påvirkede de kulturelle 
forbindelser. Der var i henhold til begravelsen opstået nye skikke som følge af: ”mange nye 
organisationsdannelser og foreninger, der erstatter det gamle landsbyfællesskab og skaber 
forbindelsesnet vidt omkring på landet og til byen.”299  
Ifølge Christensen og Kragh blev det: ”foreningen”300 og det ”interessefællesskab”301, som lå til 
grund for denne, der dannede rammerne om de nye måder, hvorpå mennesker kom hinanden ved, 
ikke kun socialt/økonomisk også socialt/personligt.  Det var således ikke kun foreninger og 
sammenslutninger som forsvars - og våbenbrødrene (jf. citatet), der kunne nyde egne særlige 
ceremonier i tilfælde af et dødsfald. 
Sorgen knyttedes til mærkesager. Det afspejler hvorledes behovet for at høre til et sted skærpedes 
med samfundets bestræbelser på at skabe mere frihed for den enkelte. 
 
Sorg i tilknytning til foreninger og interessefællesskaber 
Tilbage i tid har lavene haft syge, - og begravelseskasser, der har ydet en støtte og hjælp til 
medlemmerne i tilfælde af sygdom, død og begravelse. I løbet1800 tallet ændredes mange lav til 
foreninger, der etablerede boliger med forsikringer for medlemmerne og som støttede med en 
begavelseshjælp. Det er eksemplificeret i en paragraf 3 for ”Smede- og Maskinarbejderforeningen 
af 1862 (understøttelses= og Begravelseskasse).”  
”Naar et Medlem afgaar ved Døden og det anmeldes for Forretningsføreren senest 3 Dage før 
Begravelsen, lader denne tilsige en Repræsentant og 24 Medlemmer til at følge og bære den Afdøde 
til Graven..” ”Naar Liget sænkes i Jorden, og Fanen er bragt i Hylster, afleveres Tilsigelserne og 
de udleverede Emblemer til Repræsentanten.” ”De tilsagte Medlemmer ere paa Forlangende af 
Repræsentanten pligtige til at bære Fanen og Marschalstavene.”302  
Dog kunne: ”Medlemmer, der ere fyldte 55 Aar, fritages for at møde til Ligfølge.”303 
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Et eksempel på, at sorgen ikke længere relaterede sig i en bredere landsbyfællesskabskultur, men 
begyndte at blive præget af valgfællesskabet berettes der om i Dorthea Thranes dagbogsblade 
(1901-1931).304 
Dorthea, en kone, som er involveret i den grundtvigske tro og kredse giver udtryk for sin sorg i 
forbindelse med begravelsen af en række af hendes bekendte. Pastor Møllers begravelse ”var som 
et stort vennemøde” 305 ligeledes ved Th. Bredstoff fra Roskilde højskole da ”Hans begravelse blev 
en storslået fest, ja (et) vennemøde.”306 I forbindelse med begravelsen af ”en af de bedste mænd i 
grundtvigsk retning”307, giver hun udtryk for sin sorg: ”Det er et tungt slag for familien og mange 
flere, som stod ham nær i tanker og gerning(..) Man føler også, at der var dyb hjertesorg ved hans 
begravelse.”308 Ligeledes fortæller Fru Thrane, hvordan der til en anden begravelse ”var en meget 
stemningsfuld højtidelighed, og vi mærkede helt igjennem at folk var kommen der af trang ikke af 
pligt.”309 
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6.0 Konklusion og opsamling 
Igennem specialet har det været min intention at afdække sorgens kompleksitet. Som vi har set har 
der i nyere tid, især i de sidste 100 år, været en udbredt forståelse af sorg, der i højere eller mindre 
grad har patologiseret det relationelle aspekt. Jeg har forsøgt at afdække, at visse nyere sorgteorier 
kan være reducerende, idet de ser bort fra en række uomgængelige dimensioner. Sorg har vist sig at 
være et langt mere omfattende fænomen end hvad disse teorier har blik for. 
I specialet benytter jeg Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick som eksponenter for en opfattelse 
af sorg, der lægger vægt på fænomenet som en afgrænset størrelse, man kan blive færdig med – 
mere eller mindre. Hos forfatterparret viste jeg hvordan det relationelle er fraværende, både hvad 
angår en fællesskabsforståelse, men også i henseende til den afdødes betydning for de sørgende.  
Jeg har ligeledes vist hvordan Freuds tidlige teorier om sorg og melankoli har haft en markant 
virkningshistorie, selvom han nuancerede sine beskrivelser med betragtninger over sine egne 
modstridende erfaringer i sit sene liv. 
Jeg har forsøgt at give et indblik i dominerende og toneangivende sorgteoretikere. Ikke mindst har 
jeg gennemgået væsentlige eksistenspsykologiske tilgange, som May og Binswanger ; jeg har berørt 
Tantam, Van Deurzen, Madison og Martin Buber. Sidstnævnte lægger op til en anden forståelse, der 
sætter det relationelle – ”Jeg-Du” forholdet i fokus i sorgen. Herefter har jeg bevæget mig ind på 
helt nye sorgteorier, der bryder med de forestillinger om sorg, der har været dominerende i de sidste 
20 år, især. 
De fleste sorgteoretikere har beskæftiget sig med sorg på baggrund af en ”breaking-bond”model, 
hvor psykologer som McCabe og Klass og Silvermann lægger vægt på det, som med titlen på Klass 
og Silvermanns bog kaldes ”Continuing Bonds”. Hermed har jeg forsøgt at uddybe og udbygge det 
eksistenspsykologiske perspektiv, da eksistenspsykologien efter min mening ikke formår at gøre 
rede for dødens og sorgens radikalitet – og den betydning, som den afdøde bliver ved med at have 
for de fleste efterlevende. Eksistenspsykologien har derimod været optaget af at betone de 
frigørende sider af den menneskelige eksistens. 
Det er som nævnt først i de sidste ca. 100 år at sorgen er blevet beskrevet som patologisk, når de 
sørgende ifølge teorierne sørgede for længe eller på anden måde ”forkert”. 
I de historiske kapitler har jeg vist hvorledes sorg og død tidligere har indgået som en selvfølgelig 
integreret del af det fælles liv i samfundet. Især i begyndelsen af 1800 tallet og tidligere var 
samfundet præget af officielle sørgeperioder, der involverede fællesskabets deltagelse. 
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Med individualiseringen af samfundets relationer forandredes sorgudtrykket og tilknytningen til den 
afdøde, sorgen blev en del af selvvalgte interessefællesskaber og mærkesager.   
Jeg har også gjort opmærksom på, at sorgen kan perspektiveres med metaforer, der forbindes med 
livets overgange - livets cykliske karakter i natur - og døgnrytmen (jf. Danbolt). 
I min konklusion vil jeg derfor hævde, at de dominerende sorgteorier (”breaking bond model”) har 
taget fejl på de områder, som her skitseres. Og at historien kan vise os, at kommende 
sorgteroretikere bør rette større opmærksomhed på ”continuing bonds” modellen.  
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7.0 Abstract 
In my dissertation I am examining grief, mourning and bereavement in connection to a deceased. In 
my examination of these themes I go through relevant psychological theories, such as S. Freud,  
R. May, L. Binswanger, E. van Deurzen, G. Madison, M. Buber. I am especially focusing on  
M. Davidsen-Nielsens and N. Leicks, 2003 book “Den nødvendige smerte” (“The necessary pain”) 
trying to uncover what lies behind these authors theories, practice and ideas of how to deal with 
grief. M. Davidsen-Nielsen and N. Leick represent a poplar attitude to grief and mourning that I 
shall describe as a “breaking bond model”, an attitude that is very common in modern danish 
society. 
In investigating the phenomena I furthermore put my attention to the significance of a kind of 
continuing bond between the mourner and the decased. Firstly I investigate and discuss a part of the 
existential psychological literature trying to elaborate on the depths of the themes. Secondly I turn 
to new theories of grief and mourning that focuses more explicitly on the significance of a 
continued bond between the bereaved and the deceased. Especially M. McCabe, D. Klass and P.R. 
Silvermann is representing this new way of looking at grief and mourning. 
In the second part of my dissertation I investigate historical perspectives, with a focus especially on 
death and funeral rituals in the period of 1800 – 1920. I am looking at history of peasants at the 
time, and also I examine social movements, romanticism and rationality in order to find out what 
influence it had - and has had - on bereavement and mourning. The way the rituals were performed 
gives us an important message of how the society dealt with grief and bereavement in those times.  
My conclusion is that the behaviour of bereavement in the mentioned historic period and new 
theories of grief and morning fit well together. It seems as though we are able to learn from history 
when it comes to give more awareness to relations, partly acknowledging the importance of 
relations altogether, but also when it comes to an understanding and acknowledging of the need for 
the mourner to continue some kind of bond with the deceased.     
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